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Bs periódico
de indi circnlacibn de Málaga y 
su provincia
Fu n d a d o r -Pr o p ie t a r io
^ e d ro  d é m e »  C h a ix
DIRECTOR
José C in tora
Smeripoióñ
Málaga* Pn mes 1*50 pesetas* 
Provincias: 5  pesetas trimestre. 
Número suelto'. 5  céntimos
REDACCION, ADMINISTRACION Y TALLERES, 
. MARTIRES, 10 Y 12
Teléfono número 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES 
SLÜO X  N Ú M m m »  » .9 T3 n i A . R I O  n B F U B L i Q J L W O M A L A G A
J u eves 18  de E n ero  19 i 2
¿Ro más canas? igna Tenecia < larca registrada
Esta agua maravillosa absohitaraente Inofensiva tiene la propiedad de volver progresivamente á los cabellos y la barba sus colores 
BBtaraie», castaño claro, castaño oscuro ó negro, no marcha el cutis ni ensucia la ropa. Evita el em'pleó de toda pÓmada siendow  si mls- 
nauna brillantina de las más rec^endadas. Con ei uso del Agua Venecla se obtiene siempre un dxlto seguro quedando los cabellos de ún 
color uniforme y sin reflejos amarillentos, comunicándoles á éstos vida brillantez y suavidad. Evita la caspa conservando el casco en estado 
perfectamente sano. Está Intensamente perfumada y puede usarse como Aceite de tocador. Precio 3 pesetas. ' « « cu coiaw
íSMÍ
Cm  ̂ SU cóloí tíatural en todos los matices.
4 dos^pllcaU U ,e  o b u t e ^ M  ^ «»»«“*>■
De venta en todas partes; al por mayor, Luis Peláez Bjanchl^Fábrica de perfumería.-Málaga.
La Bnidn IndustM ál
Asociación de los gremios de Ultramarinos, Comestibles y sus similares
1̂ ARTICULOS
Aceité de oliva 
Jabón blanco 1.^




 ̂Sal común . . 
Hlélo. . .  ,
1
Predio. 





. Litro Pts. 1.30 Pts. 1.00
.Kilo » 1.20 9 1.00
. » » 1.10 9 0.90
. 9 9 1.10 9 0.90
. 9 » 1.00 9 0 80
• Litro 9 1,10 » 0.80
.Kilo 9 0.15 » 0,08
. 9‘ 9 0.30 » 0,15
b  F i M l  M i iá lB tS á  i
Lk Fábrica de Mosélco hidráulicos más antlsva 
deAadiIncfa y de amyor exportación i
w D B ■■ I
Tnel fflilslflll fin de hacer llegar al
Baldosa» de alto y bajo relieve para ornamenta* l*̂  ®*^**®  ̂ áe Enero de 1912, ,
alón, imitaciones á m eóles.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra
recimi^í^a al público no confunda mis artf 
calos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
n  belleza, calldady colorido.
Bzposfclón: Marqués dé Laríos, 12. 
tótlca: Puerto. ^-oMALAGA.
OBSCSION£S
Empéñase E l Cronista en que por fuer- , 
za el perro ha de rabiar, esto es, en que la I
administración jnuftidpal v a á  ser un des-i „ i ~  i .v v^.,w...«oc.«...y.
astre, por que, según su creencia, tanto al publico, en general, las carnes, ianto frescas como ¿aladaS, tos embutí-
d ¿floí A L ja, que comenzada B¿lnas &  a l t S n n o  
su labor va dando tumbos y traspiés en su I Milaga l.°4eEiiero de 1912,-EIPreddente, 4ítoie/<ítíHno4tefe.
van á poderse desenvóíyer con los arbl-1 
trios ordlnaflbs y éxtraprálnários que se fi-1 
jan para sustituir el impiuesto de Consumos. I 
Por lo visto, aqui, fuera de ese maíhadai | 
do impuesto, no hay recursos posibles para 
que el Ayuntamiento pueda vivir, ni aun ' 
se quiere conceder eUienipp necesario pa-  ̂
ra que la experiencia y la realidad demues­
tren lo que ha de suceder cuando el nuevo 
régimen se encauce y se establezca por 
completo. - I
Otra de las obsesiones que padecen los |  
partidarios dé los Consumos es la de car-: 
gar en absoluto, y sin excepción ni dlstln-1 
dones, la culpa de todo lo que ellos supo-1 
nen malo álqs concejales, republicanos. |
Trátase Mi impuesto sobre huecos y ! oí»i« m j  , u n
después de conceptuarlo ilegal, no obstan- rea, «
Arroces, bajan 3 cts. por kilo, según ctese. 
Garbanzos, 3 » » » . » »
'Galletas ». 35 » » » * ,
Bujías »35 9 » » 9 . r
Caramelos y bombones, bajan 50 céntimos en 
kilo, según clase.
Queso bajan 15 cts. en kilo, según clase. ; > 
Conservas,pescado, bajan 15 cts. Según ciase. 
» frutas 9 25 9 9 9
» hortalizas 9 20 j> 9 9
Vinagre, baja 5 Céntlnfos el litro.
Aves trufadás, bajanr35 cada ima.
Huevos, bajan 50 céntimos el lOK 
Manteca de vaca, baja 10 céqtfmos el k|lp.
Sodliediiii J tnén im  - M iidp id .« « SoPtoQ d e  I9f2
S e g u r o s  d e  q u i n t a s
Prim a y gastos 800 _
Duque de la Victoria 5 principal Málaga.
m
n i a m i e n t o
L a , s 0 6 n  de Jim
te el precedente de que se halla, establecí 
do con la aprobación del Gobierno en otras 
I pobladonps y que muy bien, puede autori- 
I zar que Sé festablezca aquL en la medida 
I prudente y parca qiíe se ha acordado por 
j la Janta municipal, se, arremete por ello 
I rantia los consabidos concejales republi- 
"nos, sin tpner en cuenta^ ó dejánMse el
el tíntero, qtie el acuerdo fué adpp- 
Só^or 47 votos favorables. Los conce­
de la conjunción no asistieron más
pal, á fin dé celebrar sesión de* pr hiéra con­
vocatoria,
L(^ que asisten
' Concurrieron á cabildo los señores conceja­
les siguientes: ;
Armasa Ochandorepa,; Garzón Escribano, 
Abolallo Correa, ValenzUela García, Pérez 
Nieto, Martin Rodríguez. Sánchez Domfn* 
guez, López Gomia, Di»z Romero, Guerrero 
Bueno, Rufz Martínez, Leal de! Pino, Eícobar
VOtos dríguez, Pérez Gascón, Guerrero Eguiiaz, Me- 
- señores concejales monárquicos y veci- sa Rosales, LíñSn Serrano, Garda Guerrero, 
JOS asociados para los cuales no hay cen- Pino Ruiz, Fázio Cárdenas, García Almendro 
Mira alguna, si tan mal lo han hecho conío y Cabo Páez. 
juponen el colega conservador y otros, t Acta
pe no saben más que plañir sobre el di-1 DI * * - 1  ±hinto arriendo dellmpuesto de consumos.^* EU^(j|tarlo,ífeñ^^
Igual ocurre en lo que se refiere ál arbí- la sesión anterior, que fué aprobada»^ 
trio ^bre las pasas y las almendras; el j AsUfítOS d e  OficiO
es decir, ? Real orden determinando los puntos quede* 
componen bsn considerarse como extremos de las carre- 
/a mayaría municipal republicana; pero las teriís de segundo orden de Cádiz á Málaga y 
tensuras son solamente para ésta. de Cuesta del Espino á Málaga.
Lon eso queda demostrado el espíritu Leída dicha real orden por el secretarlo, el
de justicia y de equidad en que se inspiran señor Armasa dice que ve con gusto [que el 
esas campañas de censura. eeñor Armifíán se dedique á la defensa de los
Si úese colega aludido v á los otros nue Interesis de Málaga, haciendo cuanto está de
se han dedicadó á oredécir males sin cuan- *« Pa>**® en beneficio de nuestra ciudad.I ... a preaecir males sin cuen- cualquiera que sea el campo político donde
milite, nosotros nos creemos en el deber de07 dés?istt,^s;tremeridos en la admlnistra- 'lon tnunjcipal'ante la labor r,palizada por 
® Jddid ue Asociados, les parecen tan ma- 
os, tan ilegales y tan fuera de lugar como 
¡icen los árbittíos sobi'é los huecos y las 
tesas y alfnetídras, ¿pór qué circunscriben 
r reducen sus censuras á los republlcañós 
f no las distribuyen, justa y eqültatlvamen- 
fi, entre todos los vocales asociados de los 
irPlf®jnatlces políticos que los votaron, 
pndo lugar á la adopción dé los acuerdos? 
i ror qué él caso éé, valga,por jo  que ya- 
i sre y salga por donde s^lere, hablar mal 
' te les republicanos, aunque la razón y la 
; ustícia se quejen á gritos ante tamaños 
¡ipasionamjentos.
¿Votaron 38 asociados el arbitrio sobre 
|s pasas y almendras? Pues un golpe á los 
'’ublfcanos del municipio. ¿Vótaron 47 
dados el arbitrio sobró los KuéeSs-?
golpé á lós.concejales república-jen orden al convenio proyectado con el último!
expresar nuestra gratitud hacia las personas 
que hacen el bien de Málaga.
Se extraña de que no salgan frases laudato­
rias para la gestión del señor Armiflán de los 
bancos de las minorías.
: El señor Cañizares explica el silencio de los 
liberiíes y prodiga elogios al Director general 
de Obras públicas.
Se acuérdalo propuesto por el señor Ar­
masa.
Comunicación del arriendo de arbitrios muni­
cipales, remitiendo el padrón de cédulas perso­
nales correspondiente al año actual.
Se resuelve según los t’̂ ámltes de rúbrica.
Otra, del Abogado Consultor de este Ayun­
tamiento, relativa á la causa criminal seguida 
contra Bernardo y José Aponte y otros, por 
delito contra la salud pública.
La Corporación queda enterada.
Oficios del Abogado Consultor de la Cofpo
El Presidente de la Exm a. Diputación provincial y  la Comisión Permanente 
de la misma, ruegan á los fieles asistan á los funerales que por el eterno desean* 
so del alma del finado, se celebrarán en la iglesia del Santo Cristo de la Salud, el 
viernes 19 del actual, á las diez de In mañana. >
Otra, del señor Juez de Instrucción del dis­
trito de Santo Domingo, pidiendo que sé le 
facilite un local en que puéda eStablecérse de­
finitivamente el Juzgado,y que reúna las condi- 
cfones necesarias.
Se-autoriza á la presidencia para que hablil* 
te un local adecuado dentro del edificio qué 
deupa el Ayuntamiento.
- Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 7 al 13 del actual.
Al Boletín Oficial.
Asuntos quedados sobre la mesa: Escrito de 
don Aquilea Roura, cediendo la subasta paré 
las obras de ampliación del cementerio dé San 
Rafael á don Salvador Jiménez.
Se aútórfza á los señores alcalde y sindico.
Certificación del arquitecto municipal, de Ips 
obras de adoquinado, ejecutadas en la Plaza de 
Riego, durante e! mes de Diciembre próximo:
pasado. | Añade que rechaza lo que se hs dicho respec-
Se^aprueba, ; toá ciertas concomitancias del citado cabo,
Sollcítud dela Asociación de Dependientes con los repubilcanos. Tno
de Comercio; relativa á la creación de una pfl-/ Después de brevés freses del señor Cañiza- L a S  jaC U liaaeS a e  IOS
m
Exito, grandioso —  Hoy, definitivamente reaparición de la célebre tonadillera
Extraordinario éxito de la notable bailarína E E oisa  C o rb o m e ll. r—
G O Y — Exito grandioso 
Magníficas Pdículas
■aafcw
dispondrá la adopción de las medidas necesa­
rias, á fin de que no se repítan.
ciña de trabajo.
El señor Cañizares prodiga plácemes é la 
Asociación de Dependientes por su iniciativa, 
enalteciendo la importancis qué representa pa­
ra Málaga, lo que se interesa en la solldtúd de 
dicho organismo. ' j
Propone que pase á estudio de las comislo- ! 
nes de Hacienda y de Personal, para que infor­
men para ni cabildo próximo.
El señor Ruiz Martínez se felicita de las fra­
ses pronunciadas por el señor Cañizares, y ex­
cita el celo de las Indicadas comisiones. i 
Informe de la Comisión de Ornato, en Instan-f
re?, pasa la solicitud á la Comisión de Ha­
cienda. ,
De don Vicente Martin Pérez, Interesando 
se le conceda el aprovechamiento de úna paja 
de agua de la fuente del Rey, en. Churriana.
A la Comisión de Aguas.
De don Francisco Fernández Ponce y otros, 
pidiendo se les reconozca derecho para desem 
peñar cargos, tanto en las inspecciones sanita 
rías como en la recaudación deí arbitrio de car 
nes.
A la Comisión correspondiente.
, - . _  ̂ í . . .  De don Emilio Fernández Jurado, relativa á
da de don Emilio Valdés, sobre coiocación de la valoración del terreno quedado para vía pú 
un pasa cunetas frente á !a casa número 6 de la bllcaal reedificar la casa número í8 dé la calle 
Alameda de Colón. Juan de Padilla.
Se aprueba. | a  la de Hacienda.
Otro, de dicha Comisión, en solicitud de donJ r r  j  • •
José Bermúdez, relativa á la instalación de üii ' In fO rm e S  d e  COmiSXOneS.
‘‘' s í m r a e h r ' ' P r i n c i p a l .  |  oe la de Paseos y Alamedas, referente d la 
Modónde ipa N lo n . «m  iWan. h  
d d ó d l & t o ? a c S o r ‘’““  DeladaPollda Urbana.rela«.a i  la colo-
B líe te  DtoR™mere énpliea detallad,m enq^ñSSSbí"™ ' *" ^
Delí.deH¿denda,en expediente Instruido 
interesando que se ¿ virtud de instancia dé la Junta de Pati‘Onato 
aprueoe la mocion. , ,  . 1 de construcción de casas'para obreros.Se aprueba por unanimidad.
L o s  a r b i tr io s  f _ De la mísina, en solicitud de lá Á^oclaclón
Final
Y no habiendo más asuntos de que tratar sa 
levantó la sesión, á las once de !a noche.
£ i  tm itr ic  d e l 5 r - A i a r l d i
He aquí las lineas sentida'V y generosas que 
nuestro querido colega de Ronda dedica 
al malogrado Diputado provlnda.1 por aquel dis-
Gremial de Criadores Exportadores de Vinos,
Se lee tina real orden del ministerio de Ha-; referente al pago del arbitrio de 5 por 100 por 
denda, denegando el impuesto sobre bultos; vigilancia, 
por que éstbS púéden contener especies tarlfa-j Támblénse aprueba, 
das de consumos, y respectó del arbitrio de| De la ’úlísma, en Instancia de don Juan dVte- 
huecos, declara que no hay Inconveniente en ga, pidiendo reconocimiento de crédito, 
que se conceda, pero que corresponde ótor-| Aprobado.
garlo al ministerio de la Gobernación. I De la niíisma, en solicitud del señor, marqués
El señor Armasa solicita, que esta última i de la Paniega, sobre devolución de cuotas dél 
declaración del ministro de Hacienda, se haga' arbitrio de canalones, 
constar en el expediente que para la concesión ’ Se aprueba«« ' ■ ;,s > I FI op«nr Armasa ñua i ■".jvwiiob i cu ci ca|JCUICIII.!5 c u u U(..Uliueaiu . . .
¿Merece esto aue se tome en serio? fmanlfestó^en de huecos aprobado por la Junta de ' De la Jurídica, sobre el recurso que próéedaV se lome en señor imanitesto en ei cawwo uitfrao, de que la tran- AmonioHooaa ooti ¿ virtud del auto dlctadó por el Juzgado de pri­
mera instancia déldistrltp dé la Alameda en 
asunto referente áia deniindá qué eiifabló don 
José Cano Campó.
Aprobado*. '
De la mfsmv, en solicitud de doña Rosarlo 
Delgado, pidiendo se le otorgue escritura de 
propiedad dé un metro de aguas de Torremo- 
Unos.
Se aprueba.
l t * -77 -7 — " 'a- '  ------- , f ó l bild úl im árr' socladrsrest^^^
La Junta Municipal de Asociados, en ! «acción aprobada no envuelve reconocimiento; ¿ñor Gobernador 
«eUa parte quano son concejales los vo- »lg“”0P0i- parte del Ayantamlenlo de los su- pasadla Comisidn Ji¿ldlcfd ex̂ ^̂  ̂ reía 
es, ¿está tan falta de Inces, tata escasa P™»*»» Empresa de Arbitrios, tlvo S la InterporicIdS 4?  re m rso lS M  roa
ctll^o que no merece siquiera los ho- j *ra la resolución gúbernativa sobre el presa
res ’ de qnq se la considere responsable
sus actüs. bfeséafándola com oco lsh oJt|ií°T m S ^ ^  SoHcUudeSdad para que la confirme. ««penon ^ óüllOUUaeS
áctós, pféséntándoíá como cdlabo 
. ya inconsciente de la obra de los con­
ejales republicanos?■ Mn ""T------- .... f El ««flor Pérez Gascón afirma que el Ayun-nosotros ijo hacemos ese disfavor y ;tamlento está facultado para transigir los plei­
tos.
De los vecinos y propietarioU, dé casas en­
clavadas en el Camino jde Suáiréz, pidiendo el 
arreglo de éste y la instalación de alumbrado 
eléctrico.' ' ' '  ■
A la comisión da Obras públicas.
De don Rafael Rómeró Valle, pidiendo se le
N  injusticia á los vocales asociados que ̂  ,
«lentan ese cargo sólo en su calidad de ! No se opone á que se someta el asunto á la 
fecinos y de contribuyentes. I sanción de la superioridad.
, Creemos que cuándo han votado del mo-í K®ctlficael señor Armasa y sostiene que ---------------  . .
2’Id que lo hlciéron es Dor aue estarían con-i ®'?" «Ifédo facmtad del Ayuntamiento, se- nombre práctico de la Pescadería paf*á ayudar 
N idos, á S e n e  J  de ó lo» técnicos en él reconocimieíto del pes-
* ipn,, « r J V , PfOO®Ovy*,dec Moret, debe procurarse la cado.
<ílBRa V ^  f® i®® intereses de Má- aprobación de la superioridad, teniendo en A la Comisión correspondiente,
íi . X .  I cuenta el dictamen del letrado, consultor; y dice’ De don Salvador Vleó, cabo quehasldode
í;, ror .eso, asi como El Cronista se dedica; que debe hacerse constar que la trensaécIÓn la guardia municipal, pídlendó que se le conce- 
y exclusivamente, á ios . aprobfl la no sólo comprende Ips actoS del da alguna pensión con que poder atender á sus 
fiS^^ejales republicanos con pretextó'de la Ayuntamiento hasta el 31 de Diciembre últlr necesidades.
JJia realizada por la Junta Municipal, nos- I® *1®® ®» P '̂élo^gf'clón y córisecuéUél'a señor Leal del Pino, Interesa que la aoll-
sfPkos aplaumos, sin exceoclón de matices. poniendo pór ejemplo la re- pltud pase ó la Comisión de Hacienda, enten-
•Ihicos, á cuantos vora!p« rnntWhiiví»rnn ’ *̂® *1®® ®» ®I haberse disml- alendo qué debían hacerse públicas las causas
añó. f El alcalde dice que esas causas podrán co-
Se acuerda lo propuesto por e! señor Ar- hocerlas los señores dé la Comisión, particu- 
masa. larmente.
él que”nnr"-« “ ''*'*** I Comunicación del señor concejal don Antonio El señor Leal del Pino, rectifica diciendo que
xfau. *" P*®‘®̂ ** **®va vida aedéntarlá y |  Oagtilló Ramos, pIdienM quince días de lícen- «i la separación ha sido por alguna caiisa gra
ae ejercicio nó hace de un modo coiB-lela, ve, ello podrh Influir en el ánimo de la Comí
• « o I  Concedida.
votos á los acuerdos indicados.
Aguas de Lanjarón
agua de la Salud déLanjarcki conviene á todo 
Que por m profesión lleva vida sedeiitarlá y 
^  alta de ejercicio nó hace de un odo coio- 
la dlseitíóns—MoiliiB X ^ip 13. slón.
Adquisición de materiál
El BÍcaldef da cuenta de que careciendo de 
material las oficinas de las estaciones sanita­
rias para la inspección de las carnes y recauda­
ción del arbitrio sobre las mismas, ha adquirido 
dé la empresa de Consumos los efectos cuya 





El señor Escobar se ocupa de las malas con­
diciones higifnicas en que se encuentra el ba­
rrio M la M^gueta, y solicita que se corrijan 
las deflctend^.
Trata del fatal accidente ocurrido anteayer, 
muriendo ufij hombre electrocutado por las ma­
las condiciones de los postes de tiánvlas.
Censura que los guardias se hallen dentro 
de los establecimientos.
El alcalde contesta á dichos ruegos, mani­
festando respecto al suceso d® anteayer que
Tenientes de alcalde
Ei señor Armasa dice que los tenientes de 
alcalde h&>i impuesto multas en uso de las fa­
cultades q i ' la ley Ies cóhcede, por Infracción 
dé las ord' risnzas municipales.
Añade que ie consta’que la presidencia tiene!«. «.«i 
el criterio de qué esa facultad compete exclusl-i tritD:
vamenté á ella. I «El sábado 13 del actual, serian* las doce de
Pregusta al alcalde sí sostiene ese criterio, flá mañana, circuló por Ronda, con iW velócidsd 
y al contestar afirmativamente el señor Mado-|deI rayo, la noticia de que dop José .Aparfe o 
leii dice qUe>ese proceder es’depresivo para | Vázquez, había sido victima en la óaíie d a! 
|08 señores tenientes de alcalde, pues rebaja Progreso da un accidente pulmonar, que hi- 
su autoridad. zo caer al suelo sin sentido. Trasladado é  ie
Anuncia una moción sobre este extremo. Casa'̂ i de Socorro, hubieron de prestársele póx’ 
Pregunta a! alcalde si conoce la R. O. de 26 don Manuel Puya y otros, médicos los auxilios 
de Junio de 1880 que interpreta auténticamsn- de ¡a ciencia; siendo ineficaces. Dan José Apa­
lee! artículo 116 de la.ley municipal. rlefo había dejado dé existir.
Habiendo contestado afirmativamente el al*; Por la^persónalidad política del muerto y por 
calde, el señor-Armpsa njanlfestó ̂ ue Iba á las clreunstaBdas^ue en su muerte concurria- 
leér el texto de la expresada R. O. éjo que ron> la noticia corrió como la pólvora y la an l̂- 
quiso oponerse lá presldenciS, alegando que guacallede'lasTiendas fuéínvadld^de num̂ j- 
esú era entrar en materia. roso público. Paco después, el cadá ver e a
El señor  ̂Armasa contestó que no pensaba trasladado en una camilla municipal, á la isú- 
discutir nada hasta la sesión próxima, pero que prenta de El Liberal Rondeño. 
debía leer párrafos de la diada R. O. para que |  Era el señor Aparicio Heendado en Derecho 
juzgasen los sétores cOricejaleSi f y Filosofía y Letras, diputado provincial y acá-
Leyendo, dice textualmente él artículo 116 détnlco correspondiente déla Historia. Híbíu 
de la Ley Municipal: ' ¿ desempeñado la alcaldía de esta dudad darari-
«Los tenientes de alcalde ejercerán cada uno . te nueve años y actualmente llevaba la diF > 
en su distrito las fundones que la ley atribuye f elón de las fuerzas palítIca8liberaIes,por de®fs¿- 
al alcalde, bajo la dlrecdón de éste, como jefe] naclón, dej jefe prtwlncial Señor Padilla, 
superior de la administración municipal.» i Fuó como político muy cómbatldo por tadóij 
_ En vista de éste artículo, el Consejo de nos periódicos locales, entre ellos'por Fe/z/.?, 
Estado, de conformidad con lo propuesto por la'^que hoy, después de muerto y ante su cadáve r 
Dlrecdón correspondiente da éste Ministerio, "aún callente, olvida todo lo pasado, aqueSl î  
entiende que al el alcalde puede Imponer muí-1 diferencias que le separaron, para rendirle usi 
tas por infracciones de bandos de policía y tributo de piedad.
buen goblérnó, ios tehlentés; pueden im po j Sirvió á sus amigos muy leaímente, lúch l  
nerlas también en sus réspeciivos distritos, mucho por mantener su hegemonía política esi 
sin necesidad de solicitar en cada caso, distintas épocas de grandes revueltas y cuasi- 
la aprobación del álcátde. pues de ó//’á do yá: lá cósa algo más tranquila en la supér-
suerte. IdS atribuciones que la ley concede 
á los tenientes, quedarán por completo anu­
ladas y su autoridad /'eófl/asfa. Latcondídón 
Impuesta en el citado artículo de qUe hayan de 
ejercer sus fundones bajo la dirección del al­
caide, se refiere á aquellos casos que no éstén 
previstos en las Ordenanzas, Regiamentóry 
bandos de buen gobierno, pues en todós. estos. 
como el Ayuntamlénro establece reglas Ájás y 
determina las multas que con arreglo á la ley 
se pueden Imponer. i
Los tenientes de alcalde tienen ya trazada la 
dlrecdón que deben seguir en el ejercido de 
sus fundones en sus respectivos distritos, en 
lo que se refiere á servidos ya reglamentadosJ 
por la Corporación municipal. Por estas rezo-7 
nes el Consejo es de parecer: l.° Que los te­
nientes de alcalde están facultados para impo­
ner desde luego las multas establecidas en los 
bandos. Ordenanzas ó Reglamentos munldpa
fíetele hizo pensar en trasladarse á Málaga 
donde pensaba fijar su residanda, le ha sor­
prendido la muerte siendo aún joven, por trai­
dora enfermedad qué acabó con Sus ilúslónes y 
esperaiizás.
Olvidemos su personalidad como político pbs- 
ra dedicar al hombre, al padre de familia, estas 
lineas sentidas en lo más íatlmo de nuestra eJ- 




Bajo la presidencia del señor Rosado Gonzá­
lez, y con asistencia de los señores Caíf^re- 
na Lombardo, León y Serralvo, Cintora Pérez, 
Martín Velandla, Escobar Acosta, Pérez de s 
Cruz y Eloy Garda, se reunió ayer tarde !a co-j  . j  . . .» j  Danao», vruenanzas o KegiBnienios untcipa* Lxf eSl U ci v r
n W n í  les, debiendo someterse á la dirección del al- misión permanente de la Diputación provind J .
aigif as sillas para los empleados. calde en todos los demás casos.» \ Después de leída y aprobada el acta de ía «a-
El señor Rufz Martínez ocupándose de! fu- terlor sestón, se tomaron los siguientes acuf r- 
nestp accidente acaecido anteayer en Bella dos.
Vista, pide que, sin perjuicio déla visita de Desestimar la redamadón úe don Antonio
Garda Postigo, vecino de Cártama, contra 
Inclusión en los repartos de arbitrios de Pl̂ ta • 
rra, de ios años 1909 y 191Q,,
¡ Que quede sobre la mesa, á propuesta 1al 
señor Cintora, la distribución da fondos para el 
' meé dé Enero actual.
Aprobar el informa proponiendo se reclama
inspección que va á girarse, se instruya expe­
diente para depurar responsabilidades.
Solicita que se reconozcan tos coches eléc­
tricos que distan mucho de hallarse en las ne­
cesarias condiciones higiénicas.
La presidencia afirma que se hará así.
El señor Pino se ocupa de algunos extremos
relacionados con el reconocimiento de chacinas del alcalde dé Moclinejo una cértlflcadón de 
en la estación de loa Andaluces, y con la recau- los Ingrasos realizados en aquella Caja mit«í 
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de San
dé corcho, cápsula» para botellár dé todos colo­
res y tamaños, planchas de cprcho para los pie* 
y sa5as de baños de E L O Y O R D O Ñ E Z. 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUlLAR N.“ 1 
(entes Marqués) Teléfono nünsero 311.
terlore», desde el 19 de Abril de 19114 la fe«
cha 63̂ que la eEpIda.
Qaedsr coniors^e con el Informe sobre la 
cus? ta de bagajes fadíltedos por el alcalde de 
Alm 'igen desde el tíia 5 de Abril al 20 de Oc­
tubre dOi 1911, importante 97 50 pesetas.
. Igual acuerdo recayó sobre el Idem referente 
4 lá remitida por el alcalde de El Burgo, co­
rrespondiente al año de 1980, ascendente é 
105 67 pesetas.
Aprobar el Informe sobre las cuentas de los 
gastas efectuados durante el mes de Diclem* 
bre üitlmio en las Hljüelas de Expósitos de Vé- 
lez-ftiálaga y Antequera, Importante, respecU 
vani' î.te, 504 pesetas 25 céntimos y 737‘47.
Quedar conformes con el idsra sobre ecqdto 
del íl ’slde de Igualeja, manifestando ,1o dmli- 
sliKP de fngrésaí el contitigehíé del 4.° trimes­
tre 2 1911. A
A rebar la instancia don Joaquín Sánchez 
m, pidiendo que se tenga por retirada la 
reséntócon fecha 15 de Diciembre tütt 
sra que se tuviera psr rescindido su con- 
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Salidam dm Mála&a
BARCELONA el dia 25 de Enero.
S in n le f i i  i  f e f  j t e i Í H a t  y  E s í a é n s  ü i i f d o s ,  cadal8díal^
Vapor «Balines», saldrá el día 20 de Enero de Í9i2, para Puerto Rico, Mayagüez, Ronce, S&n- 
« a g ^ g  día 8 de Febrero para Puerto Rico, Santiago de Cubat f ^ s n a
saldrá él día 24de Febrero, par.Puerto Rico, Mayagües, Pene. Sa^Rago
que precise añadir á la extensa lista de lo 
ocurridos en estos últimos días,
ColeeaeiéiB
Persona competente que durante varios años 
desempeñó puesto importante en establecimien­
to mercantil, se encargaría de una administra­
ción ó cobranza, prestando garantía metálica.
En esta Redacción informarán.
Un vi4fo
La guardia civil del puesto de Poniente ha 
capturado á ua individuo cuyo nombré éi An­
tonio Martin Mota, el cual había ideado, y 
puesto en práctica, Ingenioso procedimiento 
para estafar con facilidad, é los incautos. 
Consistía en la venta de papeletas para ía
»1 por
- D B -
P/ateria iJoyería, Meíújería y
A* F ederico  t i e r r a  Sucesor de Ghiara*
La casa con mejor surtido en España y precios más reducidos.—Cómpatendá é los al mace 
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notaa de preclog.
^  íaraitteoaéraós carga y pasajeres para tjasarte» y New-Orleans y rarga con c o n q ^ í^ |Q  di- 
rectoM raSaSa. Caibariénf^us^^^^ Gibara, Bañes y Ñipe, con feasboi^o es l«
S b M ? i  Mra Q u a n tS ^  Manzanílio y Barácóa con trasbordo én Santiago dé Cuba.  ̂ - 
™P?eíteSMtM 8erviclS á íS fic o 8  vaporea de gran marcha con espaciosas cámaras áe l .“yS.* 
clw^ w S S l r X  dM «íer«c ta . Elp.«8ie (fe i*  . e t e  rna,
pitos departaménto*. Alumbrad^^^  ̂ ‘
NOTíP I S m  vSwes sâ é̂  ̂ «eJiallan libres de cuarehte'aa ^|M apro-
eedenciâ ' , • a , ........... ■ .
Sombreros
:: quede sobre la mesa el expediente re 
á la forma y modo de adquirir les medí 
efectos enumerados en la relación se- 
í del capitulo 6.° del presupuego provln-
Qtiedar conformes con eí oficio del señor 
Presidente de la Corporádóri sobre hboúo'del 
Impuesto especial creado por Ley de 29 de Di­
ciembre de 1910. y que se interese de! señor 
Ministro de la Gobernación la excepción del 
pa^o por tratarse, de bienes de Beneficencia.,
Elevar álá Superioridad él Infotmé sóbre­
les recursos de alzada contra acuerdos de la 
Comisión resolviendo redamaciones electora­
les da ios pueblos del Borge, Cortes y Saya- 
Icnga,
Y no habiendo más asuntos de qué WatarÉtf 
levantó la sesión.
Desde
M an u el M en a . - A la m o s , n ü m . 4 4 . -  S u cu rsa l: S a n to s , 4
F abricación  de som breros y  gorras
de todas c lases p a ra  caballeros y  m n o s
E specialidad en  som breros sev illa n o s y  cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior'
i v i l i s r E R O S
rngenikí), itatiano dé pasó en Málagi, detea comprar, Calamina y Blenda de todas calida­
des, ó tomar Minas en arrendamiento: -  Para las ofertas, P. Sanna, lista de correos. 
^a0®»SIÉ^^IMSH®HSSSSaH!
guarnición; en Badajo?. . ,
Quince de éstos van destinados á los regl- 
mlentois te ía nilsma arma, dé Alcántara y rax- 
dirt.
A! mando de las repetidas fuerzas va el pri­
mer teniente don Celestino Ger y Castpi.
Un sargento, un cabo y doce soldados del 
reglmie^o te  caballería de Vlllavidosa, que 
jé^éncu^tré-deiiúarnlclón én JetezteRtl 
tcrfli
Con las anteriores fuerzas de caballería em 
barcaron 95 caballos, para el servicio de las
i
También partió el veterinario segundo don 
Angel Vaímaseda. . ,
Veinte soldados y el sargento dbn Juan 
Fernández Sánchez, del regimiento de infante­
ría de Extremadura. -
Mandando á éstos va el segundo tewente 
don Manpel Escoto^ ,
Asimismo nrarcteron dos soldados del regí? 
miento de Botbón. ., „. , .
A las ocho te  la 
puerto el Barceló,
SbjnVaclesni n tM iiias
I n s t i n t o  dé  M dlaga  
Dia 17 á las diez de la mañana 
Barómptoo: AltUf:., 762'5S.
Témperátura m'iñima, U'4.
Idem máxima del día anterior, 13'8.
Idem del mar, llana (Lluvia 20*6 mm.)
A la sesión que se ha celebrado el día 13 és­
te Ayuntamiento han asi&tido el aí̂ camé, 'seis 
concejales liberales y el republicano, y han trata­
do de les asuntos siguientes: 1.° Leer ql de la 
sesión shtetior, 2.* léér ia córrespoñdeíifcia' féci- 
b’úa, 3.̂  trató la forma de aplicar ^  fondos, t e  
este mes y acbrdaroh los lioérafés tlisffibuirlos, 
pero el concejal republicano protestó de la forma 
de aprobación, y dijo, que de aquel modo no era 
legal, supuesto que no sé hebíii  ̂recibido los pre­
supuestos aprobados por ía primera autoridad de 
la prsívincia y qué lo dejaran parala sesión próxi­
ma; pero e! señor presidente de la corporación,di­
jo que así sé hacía y nada méŝ . y lé dió al resorte 
y como autómatas dijeron sus adictos qué si; pero 
no conforme con tai proceder, dijo él %eñof Qil 
Ruiz que es él republicano, qué Io%IPi^rééÍ8, del 
pueblo se hábian de splícar en cosas'provechosas 
y no en cosas Inútiles, Él señor IWolina, hablando 
como les niños mal éducados, despotricó de lo 
lindo y tuvo ía osadía de dócir, que se haría todo 
lo contrario de lo que dice la ley, sólo por el he 
cho de pedirlo el señor Gil Ru|¿ ¿A que esas ,pá 
labnís no constan en acta? Queman de constar, ¿í 
en estos pueblos, donde rige el caciquismo inás 
denigrante, mancha que deshonra y désíustra á 
Espaíla, no hay más ley que la voluntad áe estos 
monterJílas qae, gracias á ia estupidez ó Ignoran­
cia de ün pueblo que no se da cuenta de sus dere­
chos hollados, deja con su apatía y antagónismo 
que irnos cuantos vivos, se burlen y ceben en sus 
des£,; acias ¡Qué sarcasmo! Verguenzé es ver 
un p ' ¿tílb de seis mil almas gobernadjp por hom­
breo indoctos, más propios te ta  guardar cerdos, 
que í) para llevar la administración dé un pueblo. 
Te:; bién rogó al señor alcaide él señor Ruiz, qué 
or<Á t ara é los tenientes de alcaides quo vigilaran 
el í íoeso dcl pan, que estaba falto y en malas 
cotiA -iones; que se pidiera á la Intervención de 
He: ida un certificado de los decúbierfos ó sol 
ver; AS de éste Ayuntamlénto, respecto á loé cbn 
stti ; así como también pasar un oficio á Ibs
mé 3, recordándoles el deber que tienen de vi­
sita -ratisá los enfermas pobres; del mismo mo 
do, ASO se tratara de evitar ciertos baches que ha- 
bia .? algunas calles; que vigilaran los prohibidos 
en = tabei nan, y que se prohibiera ¡a circulación 
de perros por las calles.
T lo esto rogó que se hiciera el señor Gil Ruiz, 
y ii v* puede negar nádie que va én ’bién def puéblq; 
per al señor Molina le sienta y le suena tpn mal 
la ’ labra pueblo que sé estremece cuando la oyej
se ¡Iene un poco niés moreno que es y vocifera 
co:iA; un vendedor ambulante. Yo se por !o que 
esa ^akbra tan hermosa le ofende, y además, se 
tar;,b5£n perqué no quiere que ailí se hable en 
nombra del pU€b!o;es porque los cóncejaíes repur. 
bllcanos van al municipio por lá vofiiotad del pue 
blo; (tome V. pueblo señor Molina) y él, y los qüe 
le siguen van por la voluntad de ia amesa, por el 
miado que ante un ignorante, ejerce él propié- 
taí io que amenaza con el desahucio; el patrno con 
e! despido, y el cacique con sus venganzas. No 
me podrá negar lo que dejo dicho el señor; Molina 
demócrata ce ayer mañana, porque no hace rau-r 
cho, poco antes de ser lo qué es líoy, obtuve t  
votos en una elección.
Tenga V. en cuenta, señor Molina, que el día 
que los vecinos de este desgraciado pueblo sé 
den cuenta de! mal estado y comprendan que sólo 
con un Ayuntamiento republicano es como puede 
mejorar y aliviar su cruel agonía, se os acaba á 
cuantos ambicionáis su sangre, la representación 
que sin merecérsela tenéis,—JWarwpc/.
12 19i2.
Áciisaclóii íetifáda
El banquillo de ia sais primera lo ocupó ayer 
den Norberíb González Almirtet®» acusado dei 
déWto desorden público.
El procesado, según estimaba provisiona mesie 
el representante del Ministerio público, excitó á 
fós'érupte contra los agentes de la autoridad, 
durante las huelgas df Ste0?jahre.
“XíoÉd las prüibas fueron favorables al‘ proce* 
sado, el Fiscai renunció á la acusación que en 
principio sostenía.
Hurto
En la sala segunda cpmpáréció José Návas Fil- 
po, presunto responsable d'el delito de hurtq pon- 
sfstente en varias prendas qüe sustrafo déla por­
tería dé la casa némerci 5 te  la cajile d Panade­
ros.
El represenlante de la Ley interesó para el pro­
cesado, que con anterioridad ha sido condena^ 
por Jos delitos de disparó y lesiones, la pena de 
cuatro meses y tín4íá de arresto mayor.
L'esionés
Idéntica penalidad solicitó para Frascisco An- 
tejar Fernández, barbero establecido en la calie 
de la Trinidad, que disgustado con su esposa la 
arrojó un día unas ténaclüas de rizar el pelo, y 
equivocando !é «trayectoria del proyectil», vino á 
ceer sobré la cabeza del oficial, recibiendo éste 
lésiones qué tardaron én curar más de los treinta 
dias. - y# ‘
Relación de los señoreé Jurados bte han de ac­
tuar en el próximo cuatrimestre, respectivos á los 
distritos que ó continuación seéxpréten:
Juzgado de Alora.
Cabezas de familia 
Dop Angel RÍOS Sepúlyeda,
Don Juan R Jz Muñoz, Álmógía.
Doq Manuel Caro Mpreiip, Altnogia.
Don Miguel Zambrana Godoy. Cártama.
Don José Rivas Torres, A’mogía.
Don Sebastián ñjidrades Merino, Almogía.
Don Antonio Torres Fernández, Alora.
Don Juan Mariq Cañainero, Almogía,
Don juán Espíldora Campos, Alora.
Dpn Juan Ríos SepUlveda, Alozaina.
Don Antonio Cobos Carrión, Pizafrá- 
Doii Antonio Aguilap Escobar, Almogip.
Don Bartolomé Pérez Mairena, Cártama,
Don Miguel Campana Ramírez, Cártama.
Don Francisco Aranda Gallego, Cártama.
Don José Faura Már^ez, Cártama.
Don Miguel Campos TorrejÓn, Alozaina.
Don Juan Rosas Jaén, Pizarra.
Don Juan Suarez Vargas, Almogía,
Don Cristóbal Sánchez González, Almogía. 
CopaPidades.
Don Manuel Plana Qárcia, Alora,
Noticias locales
Wacanteo
Se encuentra vacante el cargo de juez munl-
i te  Benagaibte
sargento dél ya citado puesto CHgtóba! Ló 
pez.
Pero la noticia llegó á oídos del sargento, 
quién procedió inmediatamente ó la busca del 
dstafadori consiguiendo détéiiérib y conteciflb 
á la cárcel, donde se encuentra á disposición 
del Juzgado de Santo Domingo. ,
A tro p e llo
En la Plaza del Siglo fué Btropellado Fn 
co Pérez Vllchéz.pór un carro que guíaDa Anto 
nio Molina Beltrán.
Francisco resultó ileso.
G ofas ó le n ta s
de cristal de roca de primera clase, montura 
de níquel y funda, precio ocho pesetas par 
Gemelos para teatro desde 7 ^  pesetas en 
adelante. Fajas Ventrales para señoras,, de sa 
tén superior, modelo «Recamler», precio 30 
pesetas. Tirantes omopláticos para corregir la 
cargazón de espaldas, 7,50 y 25 pê êtas. Ba­
zar Médico Optico. Ricardo Green, Plaza del 
Siglo (esquina Molina Lefio),
Meeuvt'o desestim ado
Por el tribunal Supremo se ha desestimado 
el recurso dé apelación contra el nombramiento 
de juez municipal de Cártama, qnédálidq nom­
brado para diehp cargó don José Maldonado 
Amaya.
Centro de C lases F a siva s
A las dos de la tarte dél dia 19 del actual 
celebrará junta general ordinaria esta Asocia 
ción en su domicilio social Pasaje te  Héredtá 
43 al 51 can objeto^te tratar asuntos de interés 
psra la colectividad.
Él señor presidente recomienda ja ssisténciá 
b1 setOl
Málaga 18 de Eneró te I9i2 El secretario. 
—A Daza. ^
liotabilím lm a
Ha sido la realizada en un ñiño de 5 ates, 
hijo de don Mariano Asen jo Infante, que vive 
en la calle de García Bris, 17. Dicho niño su- 
frió un golpe en eitijo derecho y de tan gra
C a j p p i l l o  y  c o m í »
m n  k u  k B  k
nrim ras máieriaspara abanes^’̂ rérmuiansspeoialsspara toda elast deepliipas
DEPOf'TO EN MAUGA: CUARTELES 23
DirePaiém Qfañada, Á lM ndiga néms, J í  f  ¡3 ,
De If pro¥ii!ola
JDeJunCión
En-Renda ha'déjate óe existir un hfjó dél ¡ 
piiofespih don Jo!̂ é (Jarcia Domínguez.
Eí entero fpé civil, asistiente numerosas; 
personas. ^ , ¡
Reciban mis padres senjtido pésame por tan!
IfreparaWe perdida. j
C abaltéria  resca ta d a  |
Al vecino de Guaro Francisco Fernández' cu
Vázquez, Iq fué róbate el raes de Noviembre "óS^ r S S i i t íK  
próximo pasado una caballería de su propie- ’ jas enferu^dtees del estómago, peodimp 
 ̂ " té por abusó áel fábkco; es el meter auxiíiar P9<
ralas digestionesólflclltet (Usuelve las cúéitiSigj 
y piedra, que producen el mal áe orina. . 
Uéántela ocho áias á pastó, desU ; rece Is icte»
Semanalinente sé reciben las de estes msii 
nantlaiesen su depósito Molina Lerioll, báid, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de an litro. * 
Propiedades especiaies del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lafío 11, bajó.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez i  
sabor ágradable.
Es inapreciable para los convaledeotsa, 
crestimulante.
Es un perservBtfvo eficaz para enfermedades" 
infecciosas, menclada con vino, es un poderoso
dad.
Laa pesquisan quei se hicieren pera averf- 
güár el paradero úel sn!maI,fueron Infructuosas 
pero el otro día vino el Fernández á ésta, pa­
ra despachar algunos asuntos, y si regresar á 
su pueblo por la carretera de Churriana, nettó
con sorpresa, que ía caballería, cuya pérdida | „  . . f  a«,ííu
había lamentado, se encontraba atada junto ó la i JvOTCt SSil JiCf 11311 lOflB .,
fuente cMOCÍda por el mismo notnbie. ■ a
Séguídaménte se apoderó de ella, y marchó 
& te ptt®í’í® 7dbnde la depositó en el cuartel de
riela. No tiene rival contra la neurastenia, 
te'céntimos bütelis de un Htro sin cbscq̂
la guardia civil, para los efectos de las diligen­
cias practicadas.
Jbetenido  
Pn Véléz Máíaga pu,dó ser detenido el veci­
no d® dhdia cláted Refsél Herrera Navarro, 
de oficio cafplnteró, como autor del hurto de 
^pesetim, quf̂  tenftéh una cómoda su coĥ  
vecino José Medina Vdiejo.
El dinero no ha podido ser recuperado, por-
DE
jaSÉSIMÓN.-^Caléfa.-rMÁI,AQÁ 
, Sltnación excelente :4 la orilla dél raaif < con 
I grandes jardines y iecreo.
Inmejorable para la temporada deinv&rno. 
Sucursales HOTELES SIMOM enlAjtúería, 
Málaga, Córdoba y Sevlliá.
B M  M A B l I t A
Reprodudmos_ del ■So/c/zOí dé la SociedM da
que 8.íire„ 4 , r
y tecutnentadas en l a j «« cas« ? alegremente, poco después oe etectuaaq ¿ oodereiercerennueafr««r,
orla
presentar sus solicitudes óüoioo
Sécretarlá dé (^obisfnó dé Aúdfencta.
También se halla vacante la plaza, de Depo
terio te  lósjpndpi mteicípaN y ,dĵ
:hi
del ojo: á pesar de ser así dashaudado^qo sólo: 
se logró conservar dicho ojo sino también que’ Érdetenldo ingresó
to.» ,mÍe»to’»ege’tVlye.péci,lde¡'ocBltat. d # d e l ia«  <Ie tautracc!:
- rtecíof Nicolás. - 'T, . ^tada con el haber anual de 365 pesetas. -Kr * rx ^
Los aspirantes prestarán flabza á fayor de i . . .  J x a ta lte lq
dicho Ayontamíénlp, ppf vatpr te  S.PCwvteéé* I  ̂ felicidad una hermosá'
f& 'W  fíhéM é x ^  tote gteVáméíii I y robusta niña, la señora doña Aurelia QerchI, 
Igualmente se sacaá concurso ja plaza de | espote te  teestro estimado amigo partteuiar, 
Seaeíerió'tel munfcIpíÓ de Fteúte Pletea, con I ten José Martin Onver. ^
el haber anual de dos mil pesetas. I Tanto ía madre como te réelen nacida go-
. Izan de la más completa salud.
j  I Felfdtamoa á los señores de Martín, pór tan
Don Manuel del Río Córaííre, vecino de, fguato aeonteciraíenío de familia.
Tolox, hg preséntate solicitud en estajefáta- | 
rá de minas, pldiéjite veinte pértenenclas.tef a | 
upa te hlerrq con el nomjbrc te^ <
tunela»,° sita eh eí ménciotiadb téfÉiUnO. |
Don Juan M. CaroiHchael há presentado, i 
asimismo, dos sollGitudes pidiendo en una t e '
ad,® l6enélbu.ta»ta.v|.íagr,cl.. ul tru...
Consalta, «Be de I. Bote, 8. P "  q»l«dd«|b, recl8Wlo
F ástoreo  abusivo
«Con objeto de poder ejercer eq nuestras coiíaá 
la debida vigilancia y rápido auxilio eq esta 
época de frecuentes y périgfosov vendavales, 
Icreemos desunía conveniencia insertaráconti­
nuación las Gírculares dictando instrucciones 
para caso de naufragio, que con fecha 27 y '39 
de Diciembre de Í9Q8, dirigió esta Centra! á los
En el juzgadó tfiunlcipal de AtmpjSla ha sido 'señores Presidentes de las Junjtas locales y á 
presentada una denuncia contfa él vecino te  la ¡patrones de lo.d botes salvavidaa, y que se oubj.
catpn en el Boletín4á I.® 
Dicen atif
dé Febrero de 1909,raénctenáda villa Pédró Montlel Amores, ppr
apacentar indebidamente 45 cabezas dé gana-  ̂ _ _ „  .,
do, en una finca pro^edad te  Circular de 27 de Diciembre de Í90¿
Cristóbal Totrebíañea Trujllíp y Pedro Rodrí-1 nicadü á ios señores Vresid&ntes díMl
Colegio de C orredores de CO’- 
m e re io d é M  
Jimia Stadlcaf:
bindico presltente: Don Énripue Gómez 
; Cádiz.
de
ellas veinte pertenencias para una m|nú de h!e 
rro dénóminadá «La Palma», del térnúno de
Primer adjunto (Archivero): Dop Jo&é de 
Sandoval Mongrand,
Mijas, y ente otra Igual nútero de tefíénen-^l Adjuqto 2,^ (Gpptadpr): Don Manuel Bolín 
cías para una mina del mismo metal, sÚa en e! | Gómez de Cádiz. 
referido térmlúó. ^
guez González, cuya fniCá’ éslá éñeraváda ea 
el sitio conocido por el nombre de ChalcfíafieX 
referldotérmlflom«»teip«i¿ :-
'''XÍQ iéteneién
La goafdte civil del-puesto dé San José ha 
detenido en el Puerto de te Torré á Alfonso 
Antúnez Fernández (a) Co/d/tj que se encon­
traba réctemado pór el juez de instrucción del 
dtetrito te Santo Domingo, de esta Capital.
El detenido ingresó en la cárcel.





Ayer fué ésta eUvapor encargado de la con­
ducción de fuerzas destinadas al ejército de 
operaciones, '
Loi qine T ienesi
En fas primeras horas de te mañana fondeó 
en imesiro puerto el citado buque, que traía á 
su berte al comisario de guerra ten José Pé­
rez > á fes capitanes de Infanteríá don Enrique 
Atoimo y don Ricardo Vallejq, 
lio e a n eT aú
Er- esta capital embarqaron las siguientes 
fuerzas, que marchan á incorporarse 4 sua res­
peí’ i vos cuerpos.
Urj rsrgento, un cabo, un herrador segijndo 
y 17 íísHdados, pertenecientes al reglntentÓ te  
cabatería te VíHarrobléte. húiner<i S?3, de
Don Jacinto Gutiérrez Prieto. IMzepa.
Don Ja,c!nto Dob'as López, Casárabonete’
Dón Francisco Antúnéz González, Ai'nipgís- 
Don Antonio Sefr^Q Atándá, ;Cártámá.
Don Pedro Domínguez Paniateai AlózaiRa.
Don Antonio Sánchez Moreno, Alozaina.
Doa Francisco Benitez Mateo, Almogfa.
Don Antonio Castro González, Pizarra.
Don Juan Durén Ariza, Almogn*
Don Mateo Bérlanga Baquero, Cártama.
Don Antoñio Cid Qarfido. Pizarra.
Don José Rivero Romero, Alora.
Bón Diego Campos Ramírez, Cásarabonela- 
Don Francisco Castillo García, Alora.
Don Dámaso Ssnz Gómez, Alora.
Supernumerarios 
Cabezas de familia 
Dpn José Sedeño Lomeña, Churriana.
Dón Juan del Rio, González, Mármoles 38.
Don Antonio Porra Palma, Olózsga 2.
Don Antonio Reyes López, Angosta 38. 
Capacidadés
Don Joaquín Alamoí Santoelíó, Mariblanca 17. 
Don Eduardo Lomas Jiménez, Atemos 20.
C uida
En la casa de socorro fué asistido un sujeto 
llamado Manttel Godoy Morono, que presenta­
ba varias contusiones y erosiones leves en el 
muslo y en Ip rodilla tequiérdas, producidas, se­
gún aflimó, por una calda casual en la calle de 
Torrijos.
F seén d a lo
Tres marineros holandeses, pertenecientes á 
la tripulación del vapor «Adonis»̂  promovieron 
anteayer fenomenal escándalo en un aguadtt- 
f eho de la Alameda principal.
Lossúbdltos da la reina Guillermina, que 
hablan Ingerido gran cantidad te  mosjOi llega­
ron en su escarceo hasta el punto de romper 
fres mes^ te  máfmol tel Teferí4Q k^»(eo, va­
loradas en tinas clhcuéntas pesetas.
Él perjudícate,  ̂don José Facía telsQastüloí 
avisó de lo que ocurría 4 una pareja te  guar­
dias de seguridad,quiénes, después de no pocos 
esfuerzos, lograron detener 4 los fürfósos mâ  
riteros.
Estos fueron ingresados en los calabozos de 
la Aduana, habiéndose dado cuenta tel suceso 
al Juzgado correspont^ente.
F l líi¿o p ró d igo
A bordo tel Vspor «Colón» fué défenída el 
joven Miguel Esteyes Molero, que se había
á su padre, quien 
no sabemos si lo recibirá de la misma fórtha 
que ai hl|o pródigo de la parábola evangélica.
A lm u n ieo m io
' Ha ingresado en este manicomio provincial 
la alienada y vecina dé Tortox, Angeles EscO 
bar Valencia.»
A cciden tes d é l fiñapa¿o
En el Gobierno civil se han recibido jjóS psí' 
tes por accidentes dél trabajo corresppnaientes 
á los obreros José Moreno García, Jq|é Sán 
i ĵ bez Moralen. José Román.M6*̂ éno, Jteii Salí 
no Martín y Jó. é Burgos Jiménez,
JXenibr am ien tas  
Han sido nombrados guardias de ssteHted, 
Jerónimo Gómez Vaca, Antonio Infanta Aguí 
lar y José López Ligero. " »^
M e c lo n ^ A ó
La guardia civil de esta cpplta! ha ( 
á un sujHo Itemsdo Juan Caña 
quien reclamaba e! Juez de instrucciómte $an 
to Domingo. ^
El detenido ingresó en la cárcel, á dlsposl 




Bodegas de Vinos. Fábrica de Aguardientes 
y Licores.—Calle Enrique Scholtz, 4;
Adjunto 3.® (Tesorero): Don Isidro Ron Pé-t 
rez- ■ . - . -.4
Adjunto 4.® (Secretario): Don Manuel Rome- 
roRfigaio. i
Sústítútó: Don Laureano Murciano de fa Jara:
Señores Corredsres, con sus respectivos do-> 
mlciíios: I
Don José de Sandoval Mongrand, Ateme 
da 44.
Dm  Manuel Romero Caaalá, Alameda te l 
Colón, 3 I
Don Enrique Qóm^z de CÓdíz, Martínez 5. T 
Dón.Manüel Bolín Gómez de Cádiz, Monte' 
de Sancha* 7* |
Dón Plácido Gómez de Cádiz* Torrijos 80. I iw»
|, Don Angusto Msrtin Cairtón, Mesón de *
Don Francisco Marzo Lombardo, Alarcón! I G R I l i l  G J P O R T U R I P I á G  
LujáhS. I Para cot^rsr todos toa aritoslos de l îsporada.
Don Laureano Murciano de la Jara, A t a r a - t e  proeio. ,
zanas 19, I Batista» felar, céñros, faníasfas, dfíís«, seda?
tod  FrencUdo Fazld Cárdenns. Msrtlnez de, g S M f 11*^ :
Dof leldro Ron Pérez, Comedies 10. I S í Á r  ”** de
Don Rateel Ramos Téllez, Sebastián Souvl- i ¡o IQí-Fercal chinés 0‘40 pesetas- Sedas tm  
rón. 44 y 4p. , . |  Hatos y lisas de 4 psSeías 4 1 ‘50. Tejite» nove*
Don Manuel Romero Rsggip, Alameda d e ' M é  peseta»0‘75. Céfiro con seda á pesetsa 
Colón 3. I C‘®3 y todo poro! orden. Es «n verdadero dlsle-
Don Luis Krauel Souvlrón, Cortina del Mué-1 precios» g^g.j.«g«j.
d Sé confecétoten tralés de'lgaá'yte'bítoápr^^^^
Málaga, (Vllln San Lnl8). j Qnrao. da ore da 0 í
mago
U ím eéld ii S a is  d f  Carlos
Trmsiado. 1
Smo dentista ten A. Baca, ha traste-1 
dado su Clínica Gdontológica á la calle de!
Marqués de Larloa número 10̂  piso principal t 
encima de la Joyería det señor Rosado. j
üftfMlOS
ios te® padecen de granos rolos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu-.i 
rantes,Q.n una palabra dé enfermedades en l 
que &xMn supuración, aconsejamos vivaraen-|l6Jí3 Uíríí».
pesóte» pfozn» de ^
R B 4 . i : . I Z A G T Ó N
En l-ii|u8slnGidín
^^enden Meobo! Glorie y Uesnalnrálítete, de 
tránsito y pera el consantó con to tes los deréchós' -jados. , ; . -
Inó Valdteéña blanco 4 pesetas la arroba^ de
te el uso de la Levadura de Goirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtente án una 
curación radical. '
Esta especialidad, tan aprecíate de los médi­
cos, se encuentra éh todas las farmacias del 
tnándo'eniéro,
f íja se  ía vertedera marca de fábrica: COI- 
RRE (de París).
iT heoliPom Ina «Luque»!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com 
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por ios mejores médicos.
L a a  e n f  « rn iG ila i i s s  d e  la  v i a l á
aún las más rebeldes, pueden curarse con el
menio antirreumiUeo 
t e  »e enran toda» las aloe
el empleo, tel 
ítooies al áciáo m li 
ctonés rénmátlcás y 
ó Crónicas, desap
meras fricciones, como nenrátetesi
por ser an calmanté pédéróso país- teda cla^ te 
dolores. Dé vteta en la farmaóis F, dd Ríb. 
sggior de Gonñátoz Marfil, i«msii%áía ktjSin-
El tréft número 4 de los Ferrocarrlleg SUbur- i *ns ás rebeldes, pueden curarse con
baños tuvo qué detehersé anteayer, en1éi kHó-1 ífMamlento vegetal y especfáí. del Oculista 
metro 5.200 dé la linee de Málaga á, Véjez Francés Dri, Nicolás, te  le Facultad de Mê ^̂  
(paso á nivel de la barriada dél Palo), I  cgñsa París. Cortraíta, callé Bolsa 6 (hoy
tequeuh hombre llamado Benigno Cartipói 
Vidal, de 27 añó? y habitante en mché fcarría 
da, Intentó arrojarse 4 la vía, momentos antes 
de llegar el convoy.
Gracias á fa ’̂ rlcia def'iíaquihféÍ^%IIÓr 
Agüffar, que éoisfgufó détéhér á tlemób el 
tren, se pudo evitar que éste arrotera a^iéfs- 
rido individuo, así como 4 lá gúardabmrera, 
que pretendía apartarlo en aquel ínstañfej 
El sujeto en teéstión, que se hallaba étobria- 
gado, fué detenido y puesto ó disposícióU del 
comandante de la guardia civil de dicha ba- 
ríljáá. * ~ ■
^Aórteé si sé trata te  un IntéiRo de teüdio
Secos de !911 á 5 pesetas.
» » 1910 á 6 pesetas,
. *  » 1908 á 7 y añejos de 8 é 50 peseta».
Dulce y P. X., 0; inoscátal, de !0 y i5  pésets», 
Lágrima y color, dé 8 á m  pesetas,
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 peseteé. Puesto 
á temicilio con vasija déi comprador, un tea! más.
TAMBIEN se vende un automóvil de SO eSfei' 
lio», y una bééCula de aréo para bocoyes,
eléctrica para un» 
fábrica de to ln a  ó cualquier otra Industria en lá# 
«síaesones da Atora y Pizarra.
Se alqullBn piso» de moderna construcción coz 
fí*ta* *1 mar en lá calle Somera n.® 3 y 6tón ««? 
ter oléetrico para el servido de agtm.
MstírÜoriá, Alameda 2 Í
Siendo el más importante deber del Consejo 
Superior velar por q-ié la Sociecíaíl cumpla dél 
modo más perfecto con su tniaian 
de acudir al salvamento áe tos que n^ífragá! 
ha acordado reformar, por deficiente, e! aft. 
título II del «Regla¡nenio para las Juntas ¡ocal 
y empleo de IÓ3 aparatos de salvamento», di 
hiendo quedar redactado en la siguiente fermáí
Att. 17. En cuanto se reciba aviso ó &q^  ' 
ga noticia de algún naufragio, el patrón, reunlrí; 
la gepte inscripta, y ép su defecto 6 vóluntsrlcá, 
para tripular el bote y proceder al salva sientil, 
sin necesidad de pedir para ello autorláadón. ’ 
|En el caso de que no valiese el bote¿ salvavidas á 
'prestar auxilio, será dé ello responsable el pa­
trón, bajo pérdida de su empleo y de sus defé» 
chosá la jubilación y pensión á su viuda, salvo 
que un motivo de fuerza mayor, bien justificaáo, 
se lo>hubIera impedido.»
Es también acuerdo del Consejo Superior ma­
nifestar á V. E. que esta reforma del Regla- . 
mentó se Ies comunique directamente por el Se­
cretario general á tos Secretarios de ias Junto 
¡Ocales, á fin de que estos recojan elenterado'ü 
conforme dé los Patrones respectivos.
El. Coiísejo Superior abriga la seguridad dá 
qüeV. S, con su recto juicio ha de retonecor 
la convteíencia sumd dé esté acuerdo, encíml- 
nado á descargar á laís Juntas directivas localsi 
déla responsabllidád qtts hoy pesa sobré sUsl 
necesitando autorizar at patrón, según Regla* 
„mentov pdra salto ó prestar un auxiliq; pues'flj 
él precioso tiempo que aquél dedicara ó ese ftSt 
mite, podrían los náufragos perder sus vidasj de* 
jando en la pública opinión una idea injusta y 
triste de la eficacia de nuestra Sociedad.-Dios 
guarde áV-S. muchos años.—El Presidente, í/ 
Duque de la Unión de Cuba,
Circular de 29 de Diciembre de 1908 á los 
Patrones de los botes salvavidas.
Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva Biaiit' 
fiesto 4 usted lo siguiente:
1. * Siempre que ocurra un naufragio, el p?* 
trón está obligado á reunir en seguida gente láí* 
tante para qUe tripule él bote y d salir cón élsia 
pérdida de momento y sin necesidad de autórizi* 
ción alguna, dirigiéndose á  prestar el awxíHo.
2. ® En él caso dé que eí Patrón dejasé «4 
salir con el bote, oportunamente, pmderá su esi* 
pleo, su derecho á la jubilación y la pendón ’ ‘ 
pudiese corresponder á SU viuda.
3. " Si al ocurrir Un naufragio pl Pattáa 
hateen enfermó'ó ausénte con aatorlzsclóa de 
Junta y justificase plenamente ,esta círéu»! 
taneia, qUéterá' élénto dé réspohsablíldaa, pefl 
siempre que en ambos casos haya dejado haden* 
do sus veces al tripulante que tenga carácter ía 
sota patrón dél bote.
4. ® Para facilitár al patrón eí que rcunaes
poco tiempo á Uhá triDulacióií pâ ® ®
aviso de naufragio, se íe autoriza á Ofrecer hasla 
la cantida.d de,20 pesetas por cada hombre, én* 
tendiéndose qué sólo las habrán devengado en el 
caserde que él 8érvlcip qüeéi bpte pré8te#eae8-
timado cómo útil ó raéritorio,
5. ® Qunndo én ausencias ó enfermédades del 
patrón le sustituya el sota-patrón, sé entregarí# 
ó este 50 pesetas por ei servicio, «iempre qae «es 
también estimado como útl! ó meritofió, y « 
pereciese en la faena fe corresponderá á su viuda 
te pensión éstab'ectda para los patrones.
6. ® Inmediatamente que el bote 
regrese de sq faena del salvamento, el 
ba preséntarse al presidente de la 
rectiva y dóriéáe ella ccénta detaÜadá.
Espero de usted le sirva enviarme enterado J 
conforme de estos acuerdos por conducto del au* 
ñor SEcretário de lá Junta tocaU-El .»é»Í|tapo 
general, Pedro de Novo y Colson.* .
artfnez te la Vega, y óot' correo.
1.a llSlifiia HlesSa 
Se admiten suscripdoneé en I.a calle de Ht- 
nestrosa número 16, ten Junn González Pérez. 
II<Rgaa do JVbieinia «Laqueslll 
El mejor |!nte para el cabello.
De yentáeh Parmâ ns y Drognerfas,
S a  a íasa ila ia
Lfnn cochera en la casa número 26 de Is 
calle te Josefa Ugarie Barrlentoa.
También »e alqníían̂ ni casan Alcazabilla 86, 
ffnilíú te Gnlmbárda 81 y callé Üereznela 80 
Miaero.
S a lvador Féreat M arín
Rlcolialoai aguar«8iehtoai vinos
Esta casa vende alcohol fiso de 96 grados y des­
naturalizado, aguardientes anisados, licores y vi­
nos én généra! a ptécio» éccnómicos.
Estebiecímieníó de ventas Puérta dél Mar 6 v 3 
y Valle de los Galanes. » r o y o
Bodega y Destilería: Angosta 6.
A r e n c a s
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba^ 
to s .aca^ te  H«gar ál Depósito te áoií Diego 
Martín Rodríguez, establecimiento de comestibles 
| i  calle Ordóñea número 2 (Frente al -í%ó«b
Ha sido, pasaportado para Melilte él cál^ ® 
infantería de Marina, Manuel Sánchez Morei»
SíMukat entrados aísr ? ^
Vapor «Pélayo», te  Valenctó.
» «Barceló*, de Melllte.
» «Luis VIvés», dé Arrecife.
» «Colón», te  Barcelona.
-» «Aragón», de Marsella,
Goleta «Litle Qem», de Twilingate.
Buques despachados ’
Vapor «Barceló», para Melilla. •
» «Luís Vives», para Almerfa. ■
» «Adonis», para Arasterdan. ... •;
» «Aragón», para Cádiz.
» «Pelayo», para Londres.
instrucción pública
Jiíiaitin  ̂la atencidn sobre la. jsjgtííettte .cfrcjj r li9.l)elfegafcl(Sii reiia de prífliífera enseñanza: endo íaipórtante el i^fiiéro dé Gólegios par ^Quieres que no se haH&n en aitusción legal, no 
obstante lo8 repetidos avises que oficialy parti- 
cularnie'nte Bañ recibido, tanto por esta Delega­
ción como por ia Inspección Provincial de Escue­
las, 86 hace necesario dedicarse con especial pre­
ferencia á este particular, al objeto de que se 
cumpla con lo ordenado en e! real decreto de 1.® 
de leaf orden de I.® de Septiembre
del nristtio cflo y real orden de 5 de Enero de 1904.
Los' Goteros que ne han incoado ezoediente de 
autorización lo harón en el plazo má«
'’ICÜí» alguna, pues dé lo contrario
tendrán que ser ciausurados.
Aquellos que tiehen ya empezado el expediente, 
10 participarán á esta Delegación, comprobándo­
lo con el resguardo que reciban del Rectorado ó 
Instituto y activando ó la vezia resolución pen-
Colegioé &ui';rÍ2;ados para focales diferqn' 
tés di los que hoy ocupan, ó á nombre de perao*; 
na que no sea él actual Director, procurarán sô  
lucjonar Ipsindicadoa tequisiíos que dejan incom­
pleta BU situación legal.
Se abrirá en esta Secretaría un nuevo Registro 
por Colegio en el que se haga constar la fecha de 
cada autorizadóh, edificio y persona autorizada, 
tib excluyéndose del mismo los de patronato, co 
lectividad ó fundaciones religiosas.
A este fin los snñores Directores de Colegios 
presentarán sus documentos en Secretaría,de dos 
á tres de la tarde,para que se hagan las anotacio­
nes, sin que estén excluidos de este acuerdo los 
qué en t>tras ocasiones éé hayan presentado.
iülálaga H de Enero 1812.-El Delegado re­
glo, iVaró/lyo Diaz de ¿'sdovar.-El Secretario, 
MariinSega.'f»
i
p e l e g a é t ó r  l & c l e n d s
j:Ór diferentes í^ceptos íií^esaron ayer en la 
Tiporería de iidc%ida Í3.740'10 pesetas.
Ei Jefe.’del réglilento de cazadores de TardiXj 
caballería, [copnhl|a al señor Delegado de Ha- 
(gélida haber éÍ4o topbrado habilitado eíprlmlr 
teniente de diého cuerpo don José Augesto Ca- 
zojrla.
Ayer fuerOf conétiloldos en la Tesorería de Ha-̂  
dmda los déiósttofá seguientes: 
pon Juan M. Garmiéhael, para los gastos de 
déitoarcecióa 4§ Veipte pertenencias de mineral de del indulto 
biérro de !a mina titulada Adelfa, termino de Mi- 
}a¿ 142'E0 pesetas.
Don Lorenzo Horm^a Caballero, para optar ó 
la subasta d | já  conduéción del correo de Ronda ó 
la estación pesetas.
tntnos de la dleclaradón ministerial que Polnca- 
ré hiciera ante las cámaras', eií la parte que sé 
refiere á E^afía, pues reVdlan temperamentos 
de concordia.
Dados los antecedentes de Is cuestión Inter* 
nacional y el espíritu de equidad que Poincaré 
evidencia en su deGlaración, puede confiarse 
en una solución amistosa.
'd®' Bas e o p t e s
Mañana se reanudarán las gétitaras.
Canalejas no haré discursOi para evitar qué 
pueda esto interpretarse como Un ardid para 
eludir el debate politteo.
I tu eg ®
Enterados los reyes del homenaje que. Va­
lencia preparaba á doña Victoria por ei Indulto, 
Indicaron á CanalejciS que ia reina es enemiga 
de todo aquello que traduzca ostentación de ac­
tos teatrales.
Mucho agradece la reina cuanto se pensaba 
hacer en su obsequio, recordando que conser­
va gratísimo recuerdo de su estancia en la 
ciudad levantina, pero encarece que se suspen­
da el homenaje.
Declaró que tendrá gusto en recibir el alcal­
de y algün otro representante del,municipio 
valenciano, y aceptar un manojo de flores, pe­
ro nada de trenes abarrotados úe corbeilíeSi 
con mujeres vestidas de huertenasi
Asi lo telegrafió Canalejas al alcalde de Va­
lencia.
C onsejo
Mañana habrá Consejo en palaelo» bajo la 
presidencia del rey.
E xpontaneided
Hace constar el Gobierno que en el asunto 
de favorecer á las victimas de Cultera, no ha 
Ido á remolque de nada.
Cuanto ha hecho y haga, será de la iniciati­
va suya.
Leotui*n
Anuncia Barroso que mañana leerá en el 
Congreso la reforma dé los tribunales Indus- 
tildes.
Labop pai*laiiieiii«i*f«
Definitivamente el viernes empezará el de­
bate político.
Ignora Canalejas cuál sea la actitud de Az- 
zatl, pero cree que la habrá modificado después
eípíotó una bomba de dinamita á los pies de 
los caballcs del coche que ocupaba.
Cuatro soldados de la escotta quedaron ten­
didos eñ el suelo, horrorosamente destrozados.
Yuasi resultó ileso.
Con admirable sangre Jria descendió del ve­
hículo y dió algunas órdenes para capturar á
PfiB®yecfos
Sé asegura que Rodrfgáñez leerá en el Con­
greso dos proyectos Importantes, dé los cuales 
no se ha hablado añn.
Lsis cEBi^andapas cliiissa
Han sido detenidas les curanderas chinas que
los criminales, verificado lo cual tornó ó subir explotaban la Ignorancia da algmiss pobres
al coche y continuó te comitiva su marcha.
Poco después, desde ei piso segundo de un 
restaurant, larz^an otras dos bombas, que 
también cayeron éntre tos guardias de la escol­
ta, matando ó dos é hiriendo ó diez y siete.
p  ministro salió iguaímente ileso. ,|posQ8lóñ del palacio de !á Magdalena, será re-i vino» vamepeuií omncu
LOS soldados acordonaron lansediaísmente el ĵ j-ey0 pQj> (ĵ jj Alfonso. í Une arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pt?.
gentes, y les saesban ei dinero, hadéndoles 
ereer que tenfan gusanos en los ojos. 
C o s f t i s ió n
La comisión santanderlna que ha venido á 
Madrid para rogar al rey asista á la toma de i
Vinos de VaWjpellas Bianco
hnos Finos de Málaga críadós en su Bodega, calle Capuchinos n ° IB 
Oáisa fúndan la  ®n ©S aH® I87B5 
Don Eduardo Diez, dueño del establscimiento de ía calle San Juan de Dios n 
os á los siguientes precios: ,  ,
Vinos de Valdepeña Tinto














edificio y capturaron á tres Individuos, en cuyo| 
ncontraron más bombas cargadas y ua]poder e c trar  ás as car a as  a | K©üUfi2©i®s
arsenal de revóivers y puñales, I m sesión de msñsna de! Congreso se da-















SUS actas los señores Armasa, Pérez Oliva y 
.Pérez Crespo.
I Suárez ineíáp ha sostenido una conferencia 
[ conBarro&o, acerca del presupuestp déQo!'
[■berfígdóh. ,
j ¡«© Hilos
El general Roa hoy del hpapW, P «e ' 
continuar la curación en «u domlclHoí ^ ® '
—Ht sido traslsdado a! Hospital del Buaii a© i||SSiOB*sos
Acuerdo; él tenfenté seifer Expfesati, quás« Mansna lia s  claco de la tarde sa reunirán
hallabaherido en el Hospital de los Decker, en GonRomsflones los jefes de minorías, ai objeto i n» Isa msvorea se^urldad#H dP «hp sp Ip»-i'i!,?,¡a™, iSKcs.- •  ¿ fK ’s s .‘S».!K ,:ür
Asiarms ¿aya. ¿ I 1.,®.# I Encuantoálaguerra—afíade—estidlspues»
iP  .. V La Wnorte radícai »€ Féuolfá i^anPj fintisUa por Dioís. y nosotros combatimos pera deManteroia bajó á saludar á Qar-- ¿g empezar la sesión paríamentarií. | fender nuestro terreno.
Otra carta escrita por les prisioneros, dice 
se portan muy bien con ellos,
Vinos del país
Vino Blanco Duke ks 16 llíros pías. 
* Pedro Xiííien  ̂  ̂ i   ̂ t
» Seco de k s  Montes a » »














Kay í ííSl sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las seEaB: Sas Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.‘ 1, (esquina á la cale de Maribinnsa)
Los heridos sem: Eloy Hernández; Ricardo 
Arribas, Roque Garrido y Aparicio Casteüa-
vHOS.
Un jefe rebelde ha escrito manifestando que 
dará suelta á los prisioneros, inmediatamente 
que los españoles suelten á los bocoyas ceptu-
.a, de,
El t e l u r o  .Jgfe de montes cojmmka al 
señor Delegado de Hacienda haber sido aprobada 
y adjudicada la subasta del aprovechamiento de 
pastoedel montt^ehomtnado Siena Pinar, de ios 
propios de Atchidona, á favor dé don Áutonío 
CabjsUOé -
de Sa Guerra ha concedido los sl- 
gpmtés retiro ;
Ch r&I Testado, sargento de cara- 
b lU ^ ; loo pesetts.
['Martin Pérez Pascual Sidanoi capitán de 
sros,28i‘60 pesetas.




Los cctrjuncforJ&fasfdicen que tienen 
el primer turno en el debate político, 
rando Azzati !or ptopk).
SI éete 00 remiRcla ó hablar el primero, será 
tina cuestfóir á reéólver entre Axzátfy Zufuetti
T u p n s s
-'H a marchado á Nador el gehéral Aiidlno.
—El infante don Fernando saldrá mañana 
para Zeluán, con los escuadrones de su mando.
—La barca tiene en Bu Érmana siete solds- 
dos y un cantinero, hechos prisioneros eñ el 
combate del dié 27.
Tres de ellos se hallan en poder del caid de 
Benlsald, y los restantes en el de un jefe de 
Benfurrlaguet.
Los enemigos les gnerdan para ®mgeariós, 
y parece qúefos tráián con conslderadón.
—Dicese que pequeños grupos moros no ce­
san de pasar el río Kert, en dirección al zoco 
de Yemaa de Bsnlbuysgl.
Pareée que el enemigo pret^de llevar á 
efecto ün ataque é la avanzada.
En todas partes se habla de los cautivos es­
pañoles,
A üíltne hora ée dice que ios moros nlégan- 
se á entregarlos, mientras no reciban cuantos 
prisiónerQshñMtm teirnmDS en
—Los moros Abd el Kader, MohamadBen, 
Maimón y el hach
ü o m is i é n
Se ha reunido la Gomlslón que e n t i e n d é . e m i l l . ^ J ® t i e n e n ,  
reforma del reglamento, paré firmar el dictá- llevándoles cuanto imvi
mv»
_ , j  , - ------- - . Amar Butiek hacen gestio-
En eldebate político se consumirán cuatro]«es cerca de la junta de rebeldes para obtener 
turnos. Interviniendo, probablemente, los con-Lia libertad de los prisioneros españoles quutie* 
serváderes. * ne la barca en su poder.
Los repubífeanoe desean darle^gran desarro- j También íss realizan los capitanes Barbeta 
Hq, pero Moret, contrsrtemente, se declara y VíHegas, de la policía indígena, quienes hl- 
partidario de que se concrete todo lo posible.; cíeron llegar hasta los prisioneros una muda de
ropa blanca y peñuelos.
Se confirma |[ue los prisioneros son muy
A su juicio no debiera 
sfones.
exceder de tres se­
to Dirección general de la Deuda y Clases] 
8 han sido «oncedldas tes siguientes pen-
Doña Ma-ia Purificación Hoyo Gardona, viuda
primer teniente don Eduardo Vannordo Duri-
«.wr, 470 peí etaŝ  b j /-, -: Doña Cándida Gabrera Avefo, viuda del ten en-1 , ̂ ie  coronel dou Elíseo Qi! Datelle, 1.250 pesetas. | Aamltlendo la dimisión que por motivos de 
Don Juan Simat Mogate y doñ̂ í Gregoria Abela 5 salud presenta el general de división, con des- 
Mera, padres del soldado Cesáreo, 182 50 ptas. | tino en Melllla, don Franctoco Aguilera.
Lo más práctico es hacer otro género de la-; aíéndfdós p^oriéslalíés dé B§nisáid y Benlu 
bor positiva parlamentarfa. írrieguéi.
18o In to ip v io n e  | Éi cantinero Andrés San NicoTás. fi:é hecho
En e! debate sobre los suplicatorios no In-] prkkRero en las proximidades de Teuriat Zsg 
tervendrá el Gobierno. i el día 25 de Diciembre, conduciendo un burro
F íi» m i  ̂cargado de mercancías,
H.it 814o firmada, las slgaléatea disposlclo-  ̂ Los moro, ae haitatan todavía a« Taotiat
men.
Asistió Azcárate, anunciando la presenta­
ción de voto particular, con el criterio de la 
conjunción, ó sea el siafu para los deilios 
políticos y la concesión de los suplicatorios 
para los delitos comunes.
Enferm o
El señor La Cierva sé halla enfermo en ca­
ma, sufriendo un ataque grippal. 
D isolución y  p p o cesa m ién io
La autoridad judicial ha decretado la disolu­
ción de la Unión general de trabajadores, y el 
procesamiento de Largo Caballero, Vicente 
Barrio, Francisco Mora, y demás que forma­
ban el Comité.
Para prócesar á Pablo Iglesias se ha expedi­
do el oportuno stu>ltcatorlo.
«España Nueva», comentando la hotida, di­
ce que poc efecto de ese auto deben desapare­
cer más de custrocientas sociedades obreras, 
que integren dichs Uaióir.
Cembate que se declare legal la Unión ge­
neral de tra^bejsdores, y luego de estar funcio­
nando v ^ te  y tres años, se decreté su diso­
lución, por ilegal.
B olsa  d e  ü c d H il
Interesan
la libertad de los indígenas.
El prestigioso jefe de Bsnlslcar ADy'éhKa- 
zar Interviene activamente en la libertad de 
los detenidos.
Los jefes moros se expresan con cierta ga­
llardía, y hablan de la guerra santa, pero se 
enorgullecen con los miramleníos de que hacen 
ebieiD A los prisfonéros, no ^estimando nada 
para curarles y darles de comér.
Cada mañana les dedican cuarenta pesetas.
U l t i m o s  d e s p a c h o s
(Urgente) 4 madrugadai
E stpcno
En Lara se ha estrenado !a comedia en dos 
actos Pñeblá de tas Müjérds, dé los herma­
nos Quintero, lograj^^exoelente éxito.
D e y lc á lv f ip e
El vecindario se ha amotinado contra loé! 
consumos.
De Oict
Un violento incendfo ha destruido la fábrica 
de tejidos.
J e N ic ii k  i i  M i
i^mvtnoims
Nombrando director de la Escuela superior 
de Guerra, ai general de brigada, don Ventu­
ra Fontán.
Decretando el pase á'Ia reserva de! general 
de división don Eduardo Lozas.
Destinando á los coroneles de artiilerlá den 
Arturo Cantílíería, don Ramón Rexech, den 
Tomás Pérez, don Ramón Rotaeche, don Rl- 
cardObLcño y don Ramón Ltoreiite, al mando 
del octavo reg/mier.to de Sitio, director del 
Parque de Segevíe, Director del Parque de 
Burgos, cemandanda de Menorca y Fábrica 
nacional de Toledo, respectivaméníe.
Idem al teniente coronel de artiüetía, don 
Rafael Calvo, ai niando del novéno depósito 
de la reserva.
Idem á los coroneles de infanteria don Gre
17 Enero 1912.
De Bcm oelcíiá
el cablld.j muuldpal, tres concejales diisi ____________ _ __ .......... .
s d̂ íl psrsido radical presentaron una] gorlo Prades y don Pablo Rodríguez, a! mando 
dcién dá carácter urgente, pidiendo que' de las zonas de Burgos y Sglamaacsu 
erde disr el nonmre de M Enero 1912, í Concediendo muchas cruces rojas pensiona- 
,, te Ciudad. . I das y senciHas, por íes cómbeles librados en
¡5 proponían solicitar de loa diputados,Melüla desde el 10 de Septiembre hasta el 31
Dlcfembre.
No hay ningún ascenso n! concesión de cru­
ces de María Crlsthia.
R eco m p en sa s
En la propuesta de recompensas, por la gue­
rra de Melllla, se conceden las siguientes cru­
ces rojas sencillas:
gis par B árcelona que pidieran al parla 
la pena de muerte, 
lí^bee propctoiclones se promof 
Inmes eécándálos.
esfuerzos, logró et alcalde 
Jórden,
' Esppnéilá y su hijo se hanula- 
. 1  él real cuerpo de la nobleza ca­
no atender la petición para que se 
marqués de Marianao, acusado de 
la con los ediles radicales del Ayun- 
durante e! ejercicio de su cargo.
—Se ha publicado el programa de la carrera 
cIcUata, que comprende la vuelta á Cataluña, 
para el campeonato de España.
Ei recorrido es de 480 kilómetros.
—Los cocheros de la Compañía general, 
y Sindicato de alquiladores se han declarado en 
huelga por negarse los patronos á reconocer 




L es n e p c c ic c io n c s
En breve se reanudará la' negociación 
Pranciat
Et Gobierno parece estar bien Impresionado 
déla marcha Étufa del asunto creyéndose 
que ahora se désafroltorá la labor rápidamente, 
con gran espíntu de lealtad y vehemént s dé­
seos, por parte de ambos gobiernos, de llegar 
á una Intelfgélícir.
R sunién
Convocados por Romanones se reudrán ma­
ñana los jefes de ias mlnorlaa parlátnentarlaSi 
para ponerse de acuerdo respecto a! curso de 
los debates.
PsFoysct®® y p la n és
Rodrfgáñez se propone llevar á las cortes la 
reforma de Ciases pasivas
También prepara el Gobierno los proyectos 
para la reforma del Código penal, revisión del 
civit, modificación de las leyes de procedimien­
to y orgáRka de los tribunales, solución del 
problema triguero, reformas de la Ley dei tra­
bajo, colonización y, oportunamente, de la Ley 
de asociaciones.
De Igual modo piensa el Gobierno cumplir
Tarifa. Capitán don Enrique Fernández Gue- 
imer teniente dbn Eduardo Dáviia; se-vara; pr
gando don Vicénté Alarcón.
Ciudad Rodrigo. Primer teniente don Angel 
Camarero; segundo don Antonio Pérez Ro- ' 
bles; capellán don Pascual Roca.
Segorbe. Capitán don Francisco MorquIIIas; 
primer teniente don Manuel Cubero; segundo 
don Antonio Cordobés,
Chfdana. Primer teniente don Juan Redon­
do; sé^ii^o don Juan Rabadán.
Talayera. Segundos tenientes don Cipriano 
López Dios y (km Manuel Garda Rebollo.
Cruces rojas pensionadas, el primer teniente 
de Tarifa, don Adolfo Loos Vázquez; capitán 
de Ciudad Rodrigo, don Angel Través!; primer 
tenleiité don Frenclscó Serre; segundp tenien­
te de Segorbe, don Jesús Catazóse; capellán 
del mismo, don Básirio Urleto; capitán de CM- 
ciana, don José Colmenar; segunm} teniente 
don Mateo González; capitán de Talavera, don 
lo&é Garda Francos; primer teniente don José 
Ramos López; médico don Manuel Meléndez.
S o f ld e  i e  b  i t d u
&oJ Extranjero
escrupulosamente sus comprpmlsos respecto á ? cargó semejante éomisíón, por lo m  
•"  mancomunidades y expansión de lá vida U de la necesidad de suMftü#
' 17 Enero I9i2
De r a H e
C(ui motivo de publicar un des­
pacho de Eloma señalando las supuestas tenta­
tivas reaUzad» por Calliaux para reanudar 
f las relaciones con te Santa Sede, dice Le Ma- 
I tin que en el ministerio de Negocios se des- 
I mienten tales gestipneé.
I Sin embargo, un mlembroí del Gabinete que 
(acaba de dimitir, deciara qué tos mapllestado- 
I nes de L'Atttorité, son fund«ká^. añadiendo 
I que Denls Conlm sirvió de Intermediario.
El aludido asegura que De S ^ y ^  t i  le in*
wh&bló 
rüaéér
4 t * I « jt II j  f dotes franceses é los españoleé q ll^ i^  eñ tas h...Tiene, igualmente, el firme propósito de | rggjcr^gg ¿¡g Qjiguig y Uxda, para evitar á los 
mwtener las cortes abiertas nueve meses, pro-i ̂  que se vean ptlvadog de
curando reducir el tiempo de las Interpelado- ; Igjggjgg nacionales. ^
] El Vaticano contestó que no pódíá réalizár 
t tales gestiones cerca 4el Gobierno español, afín 
‘que precediera una reclamación por parte te 
Francia.
DePeBcfsi
Amplío detalles del atentado.
Cuando SM Kal salía dAI paléelo in^rfig^
nes á lo extrfetamente reglamentarlo.
Canalejas se muestra animoso y decidido á : 
gobernar desarrollando todo su programa. I 
Se comentan estas Insistentes palabras su­
yas: «A trabajar».
O ptim iém o
Canalejas muéstrase agradecido 4 los tér-
Buchl, de donde los deaaiojó ia columna que 
mgndaba el teRieníe corone! Bernáídez.
Se conocen perrnemes da lo sucedido antea 
de la prisión del carttinero y de los soldados.
Los prisioneros ss efieonírebsn en una casa 
de Zafrera, defesidiéiidose tehazmenté contra 
tos staqUés dé numerosos rifeños^
Muchos llegaren cerca de los muro^
Be pfOEíó, cesó el fuego, y ereyendo los|L0ndre# á la vtotéV,.V. 
defenecres que los moros habían agotado tos 
múhlél îaes, salieron y enlebíferón rUdó comba­
te, cuerpo Ó cuerpo. ,
JEn to refriegé éoÍQ hbrerqh la vida huevé
soldados y tin oflófa!.
Féfpétuo 4 por iOO Interior....... (XX),tK)*̂ 4¡65
5 por 100 amcrtlzable...............QCO.OO 101,85
AiHortfzsble al 4 por 100.,........,CKX),0Q 00,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.102,00102,10
Ahéloaes B^heo de España...... .. 454 00464,^
» » Hipotecarles...... 142 50 251,(K)
»Hispano* Am«rjss ?íof J 42.50! 142,50 
* Español dé Cródita 000,00121,00
^i^Í0| 4 e aqueiíoa resultaron hétidos. 
Los hefquénos, slh............... émpieár ylóíencfejs, cóh*
,á su campo á lós sotdadós, IntéptanAP 
hacer ío propio con el cficfit!, ^̂ lé tembíéfi fé 
hallaba,herido, pero éste se hegé rctuhdatnéhr 
té, intentando suicidarse, *
Lo  ̂moros le arrebataron una pistola te f  
empuñsbéf conveciéndolé de que setiá b í#  
tratadQ. . . . . . .
Parece que el oflQlalsa resignó y camino tef 
Kert, aprovechando el primer descuido, apodéis 
róte ite la gumía de un Indig^, á quien atrft̂  
vesó con ella el pecho.
ptrayerslóp dice queel oficie! se suicidó 
coa la instóla. ..
Según la misma versión, el cadáver del ofi­
cial quedó tn la puerta de la casa.
Se agrega que el Mizzlán montó en cóler» 
al conocer el suicidio, y hasta impuso una mnlá 
á quienes no lo Impidieron.
■ » de la C.^ A.^ Tabaccs,,. 
Azigrarera acciones prexett.ídm 
A||icqréra » ordlntiriss-. 
Azucarera obfigadones............
CAMBIOS








RESTAURAN? f  TlEfeÁ DE VETO 
-^dé —
CIJPMlAIkO M AM W NM m ] 
Servido po^ci^ferío y á if listsi
Especialidad en iinos de los Morilm
’
Lisiegi d®
Sulídss ftigg del íiaerto ds Málsgsl
de cumplir este requisito les; a;}.
Málaga 17 de Enero a 1012- -Eí 
Joaquín MadolelL *
jL u n o v e d a d  e n  ñZmm,o
Como era de espdrar eí hace
la empresa de Cervantes  ̂ qüvd del sms- 
vo abono de cuatro repres i aciui-¿s, hu en­
contrado !a recompensa c L í'’ en J  í>i o? del 
público.
Anoche era exíraordinsífo en “= .:rQsd ol nú- 
mero de las butacas y palees abonare»;; Y conci­
te que esta notida no es un rectô îo. la sa­
tisfacción de consignar que nuestro pübJca, 
haciendo honor a! cu to e? ^ctác lo de !a com­
pañía Qorgé, se apresuró á rabnr lletas de 
abono, hasta ei punto de que m nos
asegura que este pequeño abono sísrá eí ma­
yor en número de Ies que ee v r jü en nuestro 
primer coliseo.
I^e v ia je
En el tren de la mañana salió ayer para Se­
villa don Ramón Martínez tei Valle.
En el expréá vino de Qórdüba don Manuel 
Mendizabal Romero. ^
En el correo de la tarde llegó de Bruselas el 
Administrador Delegado dé iá Compañía de los 
Ferrocarriles Suburbanos Mr. Groumleaux.
JDe Antequera regresó el Ingeniero Agróno­
mo de la provincia don Leopoldo Salas Amat.
En el expreso de las seis marcharon á Barce­
lona el comerciante de esta plaza d-oa Félix 
Sáenz Calvo y señora.
4>M#drld, el conocido joven don José More- 
rióW á.
A Córdoba, don Tomás Gutiérrez Vázquez.
N a ta lie io
La señora doña Amella Fernández Maroío, 
esposa de nuestro amigo don Antonio Lorca 
Ramírez, ha dado á luz felizmente un niño.
Sea etihorébuená.
JEalteeim iento
sr;-La grave enferínedad qué desde^hace tiem­
po aquejiiba álé distlng señora doña Ameba 
Cbhs^Üér! Alcázar, esposa ds nuestro f  stl- 
msdo aihigo don Eduardo Ssiiés ha tenido ía*' 
tal desenlace.
Al triste acto de la Inhúiisclón del cadáver, 
verificado ayer tferde en la necrópolis de San 
Miguel, éoncurrisron numi^osas personas,
Testimohiamos á au viudo, hija y tlsraSs afli­
gida familia la expreSfóa de nuestro pésame.
00.00 7,90
27,19; f7i2l
é  m  sn
Do Ma drid
17Enero!8i2.
A n im ación
En el Congreso hubo hoy bastante animan 
dón, notándose la presencia de algunos dfputa- 
dos que regresaron ya de sus provincias.
Todos ellos visitaron la cámara, enterándose 
de las reformas introducidas en e! salón de se­
siones y despachos del presidente y de Cana­
lejas.
L o se a H is f ta s
La lUlnorís carlista se reunió en el Congré 
so, para cambiar impresiones acerca de la con­
ducta que han de seguir en los debates parla 
mentarlos.
Acordaron que Vázquez Mella y Salaberry 
intervengan en el debate político.
También deddieron redactar algunas én 
miendas al dietámen sobre los suplicatorios, y 
que no lo firme el conde de Rodezno.
Lloréns hará una pregunta acerca de ía camt- 
paña de Melllla.





D o p c r c c l c n c
Con el ceremonial de rübrina se ha verifica- 
dn él éñtíérró déi deán, doctor Robert, nslstlén.- 
do el obispo y todo el cabildo,
' D e H®uC
Se ha declarado el lockoul contra los oficia­
les de albeñlL
En muchas obras se reglstrarou incidentes, 
por exigir el parcf á variog empresérlpé que 
trabajaban ayudados de peohés. "
El alcalde practicó gqstfonea pera solucjopar 
el confilctoi  ̂ >
De Gspona
Los carablheroá que ptéstahaú servició en 
:1a playa de jalL efectuaron una imporfahtíll- 
élma aprehensión de tabaco, de ealidad supé- 
dor, valorada en 25.(X)0 pesetas.
De FeppcB
Ha fallecido en el Hospital la joven María 
Fernández, á consecuencia del tiro de éscopé- 
ta que le disparara un campesfnti que estaba 
cazando.
—Continúan los preparativos para la bota­
dura del España,
El Ayuntamiento solicitará de Canalejas la 
asistencia de buques de guerra, durante las 
fiestas.
A las mismas, dedica la comisión provincial 
35.G(X) pesetas y el municipio 5.080,
f —¿A«^.l^í é éú marido, a su mujer, á su§ 
I hijos, é su famiía, en fto? No dije de U?et el 
anuncio Una familia f  eliz, pagina 4.^.
El vapor correo francés 
ie i |f
saldrá de este puerto e! diá 18 de Entaro idml- 
tísiído pasagsros y carga para Tánger, M elüai 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con íraaberdó 
pmto los pííertos del Mediterráneo; lido-Gáliia, 
japón, Austraha y Nueva Zetoadit.
El vapor Irasatlántíco francés
P lata
ExfS^siSn número Í49; para el día 21 de 
Ehérode 1912.
Punto de pgríida, hora y locomcdón: Loca! 
de la Sociedad (Alameda núm. 11) á las ocho 
de la mañana para tomar el tran í̂í? hasta Olle­
tas, siguiendo á pie por e! acueducto da San 
Teimo Ja^ta su presa» regresando por el Aga^ 
jero y cémihq dé Céfsbarmeja^ psra llegar á 
Málaga á las 5 y 30 de la tarde.
Las adhesiones hasta e! sábado 20 á las 9 
y 30 de la noche.
T a r i f a s
.■4*S4eMtop..riotí2teFebrero,.<WHa!4o
mtiasreros y carga para Montevideo’ y É u f s o é * - -  -**®- -cogeros
Alrs».
El v^or trasaíiáatieo francés
E epegne
eidrá de este puerto el día 16 de Febrero, sdini- 
tíendo pasBgerqs de primera y segunda ctoséy
H e  M e i i l i a
Jaime,
LOS PRISIONEROS
Un oficial, utilizando los buenos servicios de 
los indígenas, escribió á los prisioneros, y les 
envió papel y lápiz con objeto de que manifes­
taran por escrito cuanto deseaban.
También les hizo saber que se practicaban 
activas gestiones para rescatártoq.
Los soldados contest&rén C(in̂  la siguiente 
carta:
«Marruecos 7 de Enero de 1912.—Muy se­
ñor mío y de nuestro mayor aprecio: Con mu
Mañana merch^á á Fríburgo el infantiíol^
acompañado te  la condesa de Llanos.
PuisigiBliitieiille
Una comisión de la soctedad Previsores déf 
Porvenir. cumpUiKénfó al iféyi 
También le visitó otra collón dé la Sode 
dad nacional de telegrafía sfíi hfios, ébmpuesta 
tei conde de Aibiá, general Bascarán y capitán 
Ortega.- V  ̂ '■ . ■ „ ■
Los com!8Íona<k>t toVHárQn áí:fey:a ééto de 
hiaugurar la estteíónte nnuncíádó
para los últimos díás dé 
Don Alfonso ofrecáé aslflir, y^i^tróse muy 
enterado del éshntój éxaiíhil̂ hte los píanos y 
modelos de las estaciones de telégráfia sin hl 
loé, en antomóvífes.
F ó e á m e
ntoeiilíÍdfí(Í,Rate#lK.
—Eiifei^Éao
Oontínúa enfermo el ministro de Fomento, 
señor Gasset.^ R em eH a  
La romerm de San Antón ha estado muy 
ftesmiimate
m u
nándonos de júbilo. No hablamos recibido con- 
tejÉtadón ó cinco cartas que hemos escrito. 
Í!Íos dicen que nos pondrán en iibertad cuan- 
sé liberte á los moros capturados. 
iui éstanms acordándonos muciio dp núes- 
ntiiá y de nuestros padrés y bienhedso-
rfénecemos aí regitriiento de Melfrla nú?
:
, la carta Antonio Olmo Perez, Fran- 
fijado Cáscales, Joaquín Andrés Na- 
|)%  Ruedá Perez, E?oy Hernández 
icario Arribas Sandez, Ricardo 
_ pSf!c|o CasteHano Msriínéz. 
no Andrés Nicolás fué capturado por 
IS; cuandp se dirigía ó Trafen.
' ‘ |e vivé en la fohda dé Barcefe- 
llíla, íe ha escrltp varias cartas, que 
e m  reliquias,
enviado a losf prisioneros ropa teté- 
abrigos y zapatos, por haberse quejado
illprq Ips heridos se enviaron cimalí IñálVldua- 
lefi fenlcáda y varios medicamentos.
ría dé los cápíurados, fecha del 13, 
ctmfirmá M  anteriores Impresiones y noticias  ̂
lo grandes ansias de libertad.
pera Río ds Jnudro, Montevideo y Buenos 
Ames y con conocimiento directo para Farnna-
gua, Píorionapolís, Río Grande dei Sui, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río ds Janmiéi 
parante Asunción y Vnia-Concepdóa contras-
feérdñ en Montevideo, y Pjsra Rosarlo, los puertos ‘
de la ribera y los de la Costa Argentina W  y ' cllto, Pulidero 16 . á c^secuéncla 
Puntoi Arenas (Chile) coa é'asboraden Bftanóc caldo sobre unafuenté dé comld 
Aires.
Para Informes dirigirle á su censignatmio, ten 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Jásete Ugárte Ba? 
rrientos, 26, Málaga.
J í i l k t o  k  t i  u d K
Precio Ú9 boy en Málaga 
(Nota de! Bsneo HispanG-Amérlcaso) 
Cotlzkcfón de comprâ
Onzas 1 , , • • ri . ÍCa75
Alfonsinas, , « , , . 108̂
isabellnas ■ , , . • , Í09‘6Q
Francos. , « , , ; . 108*60
Libras . . . • « , . 27‘20
Marcos. . , , , 132*50
EJraSi > 8 . c > ,'i V i m w
Reís • I » 1 »_ * i . 5‘J5
Donara. . . , j  , • 5’5p.
A c e ita s
Entrada en el ^a de ayer, 1.780 pellejos, 
122 820 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 9*12 pesetas los 
11 l{2 kilos.
JDe a r r ib a d a  fo r a o s á
tin Oficial, ia tarifa de! arbiíslo sebre huecos, 
así como la dei referente á las p¡nm y las al­
mendras.
Q u en m d ú ra a
En la casa de socorro del díátrllo de Smto 
Domingo fué ayer asistida da primera Inten-̂  ̂
eión la nlñp de cuatro añas Mercedep. Fajardo 
Rodríguez, de varias quemaduras de primer 
grado y legunda en las región sí fi Oíital, malar 
y natal.
Dichas quetnadurús Se las causó en su domi-
te  haberse 
i a que en el
suelo había.
En éstádo de pronóstico «rrové pasó des­
pués de éiíréda ni Hospltál Civil, ecompeñada 
del guardia te  segiiuited número 27.
Urna qu eja
Ayer tardé visitaron nuestra redacción va- 
rfoá cabreros,para rogarnos hiciésiemos constar 
su más enqrgCéa ó^ofésta por las arbitrarieda­
des que cometen algunos guardias del muñid-
% egun nés mantfestárím, colmo por virtud de 
unacuerte tomada pqr el Ayuntamiento, se 
prohibió ía circttlaclte pbrHas calíes de las ca­
bras, esta deterfqinádón les irroga graves per- 
jáidoS, p^es octê re que muchas famíüas care­
cen de slrvléntéy necesitan contrar ia feche á 
la puerta de la cam­
pero lo peor dei caso no es esto, sino que 
dicha medida no se aplica Iguslmente á todos, 
permitiéndose la circuladón con las cabras á al­
gunos, con menoscabo de los Intereses de to­
dos los que tienen la desgracia de carecer
fnfluénefas para buHar el repetido acuerdo. 
Cómo éosotros entendemos qde esto no es
justo ni equltátívo, frastadámps la queja al se­
ñor alcalde, para qué éste dicte las más enér­
gicas disposiciones, encaminadas é evitar la 
repetición de tan censurables abusos.
Si los vasos capilárés no funcionan bien, el 
cébellp sé seca y se despréndé, produciéndose 
rápidamente la calvicie. Esto se evita estimu-
El vapor «Barceló», que corno deolmos en; lando eí funcionamiento de dichos vasos, bul
otro lugar zarpó anoche para Meliilá, regresó 
al puerto á las doce y media, de artíbada for­
zosa, á causa de! mal cstadq dei men.
'  R egreso
Ha regresado de Qergal (Almería), á donde 
fué en comisión del servicio, el msgistradc) de 
eáta Audiencia do; Galo Ponte, partleaíar ami­
go nuestro,
q j R a n d q
Alcaldía constitucional dé'
Terminado e! plazo señalado por esta Alcal­
día para Jascrlblr el ganado Vacuno, lanar, ca­
brío y de cerda existente én esté tértelno mti- 
nteipai, se prevlei\e é los señores propletários 
la obligación en que están dé hacer (a declara­
ción correspondiente para proveerse del epor- 
(uno registro, á cuyo efecto ‘ 'se concede un 
nueVo plazo de ocho días, en la fRteligéhcfá que 
transcurrido que sea este, se procederá con 
tote rigor contra aqqetlof qúé te P l i
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli­
cando el agua LA FLOR PE ORO, sin rival 
para la conservación del cabello.—Se vende en 
las perfumerías y drogUéfías.
M ejo ra d a
Esta noche, deflnitlverneute, volverá á sc- 
tuár la célebre Qoya.
Mejorada de su índisposidón, eí doctor que
la asiste la ha autorizado para íomar parte en 
lÉi ftedón de hsy. .
Con ella actuará la aplsudldísima Eloísa 
Cáfbonell.
Din» Id ee l
Altamente satisfechos salimos anoche da es­
te Cine, pues erprograma exhibido fué de los 
más sugestivos que bémos visto; en eí figura- 
bte cliitas dé todoé los estilos y así todos ios 
espectadores tenían SU» gustos satisfechos.
R a tle e im ie n to s
M  fiifelfz Juan Mbya, que fnteníó suicidarse
1





arrojándose á1 paso del íren de los Suburbanos,' de tratarle. f presenció el acto acompañándole los propieta- f en el juicio de testamentaria de don Juan Palomi* i —Anuncio de la jefatura de minas de esta pro*
de cuyo hecho dimos oportuna cuenta á nues« i Reiteramos á la distinguida familia del difun- ríos y redactores de la antedicha revista y el ¡jo de Vargas, para que concurran á la junta que se víncia, participando las renuncias de las conceslo' 
tros lectores, ha fallecido en el Hospital civil, to la expresión de nuestro más sincero pásame. Inteligente fotógrafo señor Rodríguez, i h8_de celebrar el 29 de rebrero, á las dos de la nes mineras que ha admitido el ̂ señor Goberna-
E n  l o s  m e r e n d e r o s
de resultas de las graves heridas que recibiera, por tan Irreparable pérdida. 
Asimismo murió ayer mañana en el referido ^
(centro benéfico, la anciana Angela Liorca, que 
Intentó poner fin á su vida tomándose cinco 
pastillas de sublimado, en el cementerio de 
can Miguel.
A. loa p ro p ie ta r io s  de ganado
La suerte favoreció á niñas de las Escuelas
A cciden te d e l tra b a jo  
Antonio Rublo Qómez, domiciliado en la ca­
lle de Balmes número 30, recibió asistencia fa* 
cultatlva en la casa de socorro de la calle del
* de^SarA ntoSo'í n " ' Sra ” de Ja V lc to rirT á   ̂ “ RequisUoria del anteriw juzgado llamando al i 
j  o™ » ?  X ‘ o if ^  ^ procesado Pedro Talayera Gran, para que compa*
ñiños de San Andrés, San Julio y Santa .Ama- rezca á responder en la causa que se le in s tr^ e !
dor.
malla, quienes recibieron los regalos con g«'an< 
des muestras de alegría.
HaWendo conseguido esta asociación, de la ̂  Cerrojo, de dos heridas contusas de un cent! 
Afcaldía, la ampliación del plazo para la ins-1 ¡netro de extensión cada una en la mano dere- 
crlpclón en el Registro municipal, los labrado-1 cha, que trabajando en la fábrica de estuches 
res y ganaderos de este término^ pueden pasar ¿g don Federico Vilchez, sita en la calle del 
por _el local social, Casapaima num. 4, de » á^Cgffojg^ gg causó accidentalmente.
Notas útiles
11 de la mañana, todos los días, para rellenar 
las hojas declaratorias.
Los strñores que ya fas tienen presentadas 
en la Unión Gremial, se servirán comparecer 
para ultimar y legalizar sus Inscripciones.
Hoy jueves celebrará asamblea La Unión 
Gremial, á las once de la mañana, en el local 
de La Regional, San Telmo.
S E P E L I O
Ayer, á las cuatro y media de, la tarde, se 
verificó el triste acto de Inhumar en el cemen*




Notificación á don Antonio Madrid Muñoz, ve­
cino de Ronda, comunicándole que el señor Go-
por estafa.
-  Cédula del juez de instrucción de la Merced 
citando á la denunciada Teresa González, para 
que en el término de cinco días se presente en di­
cho Juzgado, ó responder en la causa qué se le si­
gue por hurto de fluido á la Compañía alemana 
de electricidad.
H il>0 PU8»0
En la parte más sana de Málaga, camino de la 
Desviación Pedregalejo. en frente de 5 minutos 
se alquila una casa con 4 habitaciones en precio 
arreglado. Alli informarán.
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se 
sirven las sopas de Rape y el plato de paella. Ma- 
c riscos de todas clases, espaciosos comedores co n 
vistas al mar, servicio esmerado, precios econó­
micos.'
H o a p e d s j e
Señora viuda de cierta edad ad^uité huespedes
estables, buenas habitaciones y buen trato, eon 
hermoso jardín de recreo, victoria 82 principal.—Otra Idem del mismo juzgado citando á don Fernando Palomero y á su señora, para declarar 
tiuw uc «.u„ua, wuiuiiH-aiiuv.c en la causB quc Be les Instfuye por Idéntico delito
[ bernador ha ordenado quede en suspenso la admi- *1**® iu-ranAn h*. • _______________- —
sión de la renuncia de su mina ‘Santa Amalia», l  el día 15, su peso en canal' hasta tanto que cumpla coa las prescripc ones que í  Dmnlngo J  ú á por todos conceptos;
aiat«s8(BEP4».
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
y derecho de adeudo
Eh la Sociedad malagueña de Ciencias dará reS nT erR V glSnto
conferencia, don ¿g la minería. . i Eugenio Hermoso Ortas con el fin de que compa-esta noche á las ochp. una f r i ,  driírai rta."'" °..... i E«gento«ermoso urtas c n ei t  de que compa- 2.804 250 k!lo-
Antonio Gómez de la Bárcena, sobre el tema» —Edictos de los alcaldes de Arriate, Guaro, 1 *®® ®*S“® 69 lanat y cabrío, peso 635 000 kllógt amos pe-
«Identificaciónde las.peraonas por el sólo exa- Cartajlma, Periana, Almogíay Villanueva deTa-.P®‘’^  “®|“®®® j [setas25'40.
men de las yemas de los dedos<Oactiloscop!a.) pia, participanío á sus respectivos contribuyen-1 -- Edicto del anterior juzgado convocando, á los 25 cerdos, peso 2.364 500 kilógramos pesetas 
Siendo el conferenciante persona de profun-rnnnrimiPntnR unhrp pI lutPfPBantp tema variós concepjos, 86 haljan expuestas en Secre-¡ ga, que de resu'tas de quemaduras falleció^elpa- dos conocimientos sobre ei interesanw^ re^^ ** sado mes de Diciembre, en calle de la Puente, pa-1
que será objeto de su disertación. Promete es-i _Anuncio,de la alcaldía de Yunquera poniendo, ra que comparezcan á prestar declaración sobre j 
tar muy concurrido el acto, al que . g,j ¿g] qug ]gg (.ygntgs {dq. ios expresados hechos. |
te asistirán todos los amantes de la cultura. [nlclpales del ejercicio de 1911 se encuentran ex-) —Auto del juez de instrucción de Antequera,
JEntrega r puestas en secretaría. ; ordenando la busca y detención de las personan i
En el Cuartel de Caballería, Escuela número  ̂ —Edictos dejos alcaldes de Alhaurín déla To-' en cuyo poder obren_ varias caballerías rochadas
26 píeles, 6‘50 pesetas.
Cobranza del Palo, 6 32.
Total peso: 5.S03 750 kilógramos. 
Tp|a] de adeudo: 663'09.
terio de San Miguél, el cadáver del que fué en; 6. tuvo lugar ayer á !a una, el acto de entre* fa®’cu“e®v2d5^B?c?^^^^ 
v̂ lda nuestro querido y particular amigo don gar las tres muñecas jr tres caballos donados ^g^ias relaciones de los mozos comprendidos 
Francisco Pérez Cárdenas, |  por la Unión Ilustrada, á las ninas y niños de gn̂ gj alistamiento del año actual, cuyo paradero
Al acto concurrieron numerosísimos amigos [estas Escuelas, juguetes que fueron rifados e l . se'fgnora. 
del finado, que acudieron á téstlmbnlar el afee-1 pasado domingo. |  —Anuncio del juzgado de primera Instancia del
So que le profesaban cuantos tuvieron la honra] El Delegado reglo señor Díaz de E sab ar distrito de la Alameda citando á los Interesados:
t I I
el día 5 del actual á don Manuel Guerrero Gpnzá-
S A f ln a n ta p io s
Recaudación obtenida en el dia de la fecha por
—Relación de los señores concejales y mayores 
contribuyentes, que tienen derecho á la elección ‘ 
de compromisarios para la de senadores, corres-] 
pondientes á los" Ayuntamieatos dé Benalaurla y 
Valle de Abdalajls.
I los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 244‘GO. 
jPor permanencias, 157*50. 
Colocación de lápidas 00, 
Por exhumaciones, 70 00. 
Total: 471*50 pesetas.
^ s p e e l á o u l o e
TEATRO CERVANTES: CompaSía de don 
Pablo Qorgé.
Punción para hoy.
Las operetas en uno y tres actos, respectiva­
mente, «Molinos de viento» y «La viuda aldgre».
A las ocho y media en punto.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de opereta 
y género chico.
Función para hoy:
Primera sección á las 8 y li2: «El fin del Mun­
do».
Segunda sección á las 9 y 3,4: «La corte de Fa< 
reóii» y su parodia «El pueblo del peleón» (es­
treno».
Prec'os: Butaca con entrada, 0*75; Entrada ge­
neral, 0*20.
CINE PASCUALINI.-CSifnádd en la Alameda de 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las noches 
18 mignificos enndros, ea su mayor parte estre» 
aós.
Los domingos y dias festivos función de tarda.
Preferencia, 30 céntimos. General 15.
CIHE IDEAL.—Punción para hoyí IS magnifi­
cas y cnatro grandiosos estrenos.
&)Osdoinlngosy dias festivos maíinee infantil
con preciosos juguetes para los niños. ] 
Preferencia, aOcánilmos. Gsnerair 10.
mm
M A N  Z  A  N I  U  L A  P A S A D A
fi fi S  JkTS !■
^  MPAi fii A i ■■■■ o 99
REPRESENTANTE;
m E S P E C I A L I D A D  D E  L A  C A S A
U T R E R A H eiederos de Juan de Argfieso.==Sanlucar de Barrameda
NUEVO ESTANTE A PEDAL
■ ■. . - ■ CON •
FRICCIONES dé BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS ÚTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER








Purgante, •— LepuratiYa,‘—Antitar para la 
clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura 
d08»« en el BALNEARIO DE LOECH S, de
H c $ 5 a i c r i a  n a r ! t l « f i  i c  M a r s e t t i
las enfermedades del Aparato digestivo, dei 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes,
iguH mineral mtural Em bebida.—En baño
Escrófulas, Erisipelas Varices, Cengestión 
Bilis, etc. Venía de botellas en Farmacias y 
droguerías, JARDINES. 15. Madrid
Máxima ligereza. 
Máxima duración.
Mínimo esfuerzo en 
el tj âbajo.
U  HEJOB TIN70BA FB06RESIYA
ES
U  FLOR D E ORO C




dio tanas Bi seréis calvos 
E l  o B b o l l o  B b u a a m n É B  y  b o r m o B o  
^  B m o l u É b l o r  m í r m b i t N o e B  l a  m u j e r
I  ^  « I a  A m a  U mejofíe todas las tínturai para 41 cabello i  te barbnjao men!*
w  l O I *  a e  4h4 41 outii ni onsttote te ropa. , ^ „
a  ^  É T Im m  J i  a  fÍÉM a  B®te ttetnra BO oontion4 nitrato da plata, f  oca iii nao él cabello S4 
brnm  r l O P  a e  u t o  aonaervaiÍ4mpraflno,brUlanteTnegro. ^BA eeaSÉ aivn «ftSBMaafílÂ jIa nVATUEMIAl/̂ tl AlíTIlllfts lU BlQilíBtS
e i  f
" - i o gW ©"OS A  ^
‘ iSliil
La Flop de Opo ̂WMUWn WM lua nwy WWf w - ---------
i  ^  BTIm m  «8 a  f lM tfm  üiw idoO Tl»igttaÉ ioáriilacaspi,iitvll»to calda del caDOUOiBi 
l a S I  r i O I *  w B  V P v  fuavtea, 40 aumenta 1 44 perteimu
k  mm, B I m m  a l  a  48 fónloa, vigotisa H i ralo44 del oaboHo f  avite lodia iu i  anfama-
p g S i  F  l O P  n B  U P O  dadea. Por 480 aa usa también oomo higiénioa.
~ f f la n n a  aonaerva al color primitivo del cabello, ya pea negro 0 atatelloi ai 
V P Ü  uoioadapeada da mái 6 manos aplioaoionea, ̂ . . . . .  • . __ ____- Ü4«4lna.15
Eil̂ MÜigii A n gel,-!
lüa Flop de Opo 
La FloP de Opo
« iM a e  Esta tintaxa de¿̂  al eabello tan hermoso, que no 
I I B  U P B ;  guirlo dal natural, A su aplloaoión sé hace bien.
lA aplicaoidn da «sta tintura es tan fácil y oómod
posible dlstln-
«.í 5S . ^
•  injgvnr.. w .5-«. — ______ _____^04, qUO UnO„ SOlO 84
buílqp^ quieroitopersona mlís intima ignora el ártifloio.
OóB el nao de esta agua se ouran y o^tan las p leo n si oesa te Alda 
dal eabeUo y axMta su oreoinaiento, y como el cabello adquiere n ^ ^  
va vigor, n a a o n  oopéle  onlvoo»
■ _  ff le n e n  Esta agua deben nsesis todai tes personas que deseen oonsarvar ^
| p 9  F  I B P  B B  U P O  eabaUo hermoso y U. uabeza sana.
___ _ _  iki te flnloa tintura que á lí cinoo minntos de apUcade .permito st-
1 . a  F I b P  d a  O p o  sarseeloabauo ynodeepf f im aloloridebensarsa a>»A si fuera
Hdt-
fila
l o l ’^ Í § | | sSBF * êegd vs*** E 0 —
W á  s “  “ S l s |
IT -S t
aüir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á 1 
De venta: prinolpalea perfúmerfas y droguerías :de EspMs y Portugal,
Farmacia y Drogaefis dé* i r  Bátrellai de José Pelaez Bermódez, calle Trrijog, 81 al 92. Málagk,
UJSTA F A M IL IA  F E L I Z  ,
. La madre está coptenita, porque tiene cada 
18 días un Periódico de modas que le da rega* j 
lo s  m e u su a le s  muy valiosos; la niña ebtáL ^  
gozosa, porque además del Periódico de modas, recibe también 
semanalinente una entrega de novela fina, {nteresante y moral 
Y el pad'e y el hijo están satisfechos, porque cada ocho días re- 
, ciben un cuaderno de Diccionario Ilustrado y o ro de una mauní- 
flca Historia de España.
Pues todo esto, ó sea el recibir c u a tro  c n a d e rn o s  se ­
m a n a le s  (Diccionario, Historia, Petiódico de modas y Nove­
le), con derecho á los regalos mensuales, le cuesta á la familia 
dos re a le s  a l  m es, en las condiciones que le diremos s! lle­
na usted el adjun'o cupón y lo entrega á la mano ó lo manda 
franqueado con 5 céntimos á
DON AGUSTÍN ALCALÁ, MARTÍNEZ DE LA VEGA, 15
PASTILLAS BGNAID í
A EQUITATIVA DELOS ESTADOS ÜNIIÍÍÍS DEL BRASIL
Sspld ate ié Seinros sitre la flÉ
No m ás enfermedades del estómago 
Todas las fundones digestivas desaparecen en algunos días con el
E lixir Crex
CAFE NERVINO MEDICINAL
•tómago, ,deIhígado y los de la infancia en general, curan infaii 
bieniennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.
Oe «fíesete eoteprobáéa con los señores médíeos, pata combatir sñferwsdadas i* 
te boca y de la garganta, los, ronquera, dolor, inflamaciones, pfeoí «fias nlcefacloites, 
sequedad, granulaciones, afonía prodüdda por esssas periféricas, fetidez dsl aliento, 
ste. Las pastillas BONALO, premiadas ep varias exposiciones clentíficss, ítesén e.l pri­
vilegio de que sus fórmulas, íusron tes.prísRarféig qSs.secoKOcteifosí ds su dase Eip«- 
|g y en sí sitcffislef ij.
I  iiin ii miiet I  íHí
Cirojano dentistn
Mantos 3 f
Acabé de recibir «m nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
«ié dolor con ini éxito admirable.
J u to n io  Y isedo
BUiSCmCISTá
Se constrapn déntaduui» da 
sríet
Acanmea virllis
ó Kiosco de la Plaza de la Constitución
Al recibo del cupón, de la carta ó de la tarjeta postal que 
pueda usted mandarnos, le remitiremos U na m neM ira g r a t i s  
dfí nucstrss PublicBcionss* Usted l&s V6. Si Í6 gustan, se suscri* 
be, Y si no. tan amigoe.
NOTA.-El Hogar y La Moda, en los tr¿s años de existen­
cia que lleva, afirma que es el periódico de más circulación de 
Barcelona y el segundo en circulación de España.
Sr. Administrador de la Sociedad General de Public aciones: 
r:. Sírvase usted remitirme una muestra gratuita.de sus 
publicaciones semanales El Hogar y La Moda, Novísimo 
Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Historia General, dé Es-J 
paña y No vela, que dan ustedes por dos reate s ál mes,
(NOMBRE DE^  ̂ ’
Residente en....................  ...... provincia de,..............
r calle..,.......... .................núim.____ ___ cuarto,.......
Poiiglicerofosfatu BONALD — Medica- 
mentó entinen asténico y antidiabético. To­
nifica f  nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva i  la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo iroj >.
Ffisseo de Acsníhea’gTEatilsda, 5 pesetas 





Dé. venta m  todis» las perfumerías y e i 
ra, 17), Madrid.
!ombate las enfermedades del pecho, 
^^bérculoste incipiente catairog broñeo» 
n#ÉifóRicos, Iarlhgo*fur!ngeós,' Infecciones 
irUpaléa, paládicas, etc., etc.
Precio del frasco^ S pesetas 
daiBRtor, MifeSes 4 ® A.S'©*,jantes Gorg,
primera clasé, para la pe f cta 
masticación y pronunciación, á 
precios couvi^ciohales, 
i ie  empasta y orifica por el 
' más moderno sistema.
I Todas las operaciones artteti- 
; cas y quirárgicas i  precios máy 
Kreáucidos.
I Sé hace la extraedÓR dé mue­
las y raides sin dolor, por tres
*p3.setas. .
Mata nervio Oriental de Blsn* 
co, pura quitar el dolor de mue­
le» sn cinco rainuíó», 2 peseta» 
cujét
V Se arregíaé todas las dente» 






En los periódicos 
con gran economfe 
pídanse precios y tarifas 
gratis á-
BOCIEDAD AIVUNCIADOKA
Calle del Carmen, 18,1.* 
IB A B m n
y Personas ^ b ile se se l me|or tónico]y itetritivd Inapéteíicia, málas dte 
raquitismo, etc. PatmneU ORTEGA, L£Oj9,13, MAPWD. Lar - ' * ^boratoíid
A m a de gobierno
Se ofrece una señora viuda con buena referen­
cia, para ama de Gobierno, señora de Compañía 
ó cuidar de niños y enfermos, tiene un hijo de 17
años que también desea cotecacíón, de oficio ti­pógrafo.
Informarán calle de Victoria, 1 ,*2,“
r
T raslado
Sé reciben  eaguélus 
de defu n eián  h a sta  
la s  cu a tro  de la  mar 
drugada*
1 4  acreditada modista doña Amalia Carrasco, 
ha ttos'adado su domicilia al pasaje de Mitja'na 
nún^ro 1 , 2.° izquierda, donde cfrece sus serví- 
cloé á su numerosa clientela,
Esta magnífica linea de vapores recibe mercancías de todas cla­
ses á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto gá 
todos los de su Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro.Zanzibar, 
Madagascar, Indo china, Jspón, Australia y Nueva-Zetendia, en 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los 
mlércG.tes de cada dos semanas, í
Para infpriü^é y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Máiaga, don Fcár® Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, nú­
mero 26.
i  IÉ iapM  h ii kénp le sir
DIRECCION GENERAL PARA £$PA«A 
BéffqtalUa, 4 y fS.—-MndteM,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficio» aenmu- 
mdos.sssSeguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumuiado8.= S ^u ro  de vida dotaláfobrar á ios 10, 15 ó S9 
años, con beneficios acumulados.s=Séguro de vida y dota!.- en con­
tento (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.srDotes da 
tiños.
SefKM ie fiii ie tiiu du» tu ititei «s stUlltf
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir nn 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta premia- 
ia en Ies sorteos que se veifican semesíralmente el 15 de Abril y 
el 15 dé Octubre.
Subdirector General para Andalucía.=Eicmo. Sr. D. L. V. SEM* 
PS?UN.=Al8tneda Carlos Haes 6 (jííüto al Banco España) Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Oonitearia d« 
Seguros con feche 5 de Octubre de IBIS.
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C .\  P A R I S
d e l JPoctorJtOJBA]jI2l9.—]9[nrca re g is tra d la  
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza 
.aquecas, vahídos, epilepsiay demás nerviosos. Los males del es-
Se remiten por
correo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Méigfga, farma­
cia de Á. Prolongo.
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y ope­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
dusnía además con un extenso y extraordinario surtido '  a 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Fosee verdaderas originalidades y preciosidades en objeto^ de 
cffstelería da Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pinas, g kr  ̂ 
bos, flecos r  prismas y demás artículos de fantasía en el ramo da 1 
■lecfrlcldad.
Procede £ colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas 1 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo lü  i 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con laíÉ 
que se coneigue un 7d por 100 de economía en el consumo.
‘'■M’
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidodesiiUf 
rilkpúblico, ve ica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
1 , M o lin a .  L a iiO g  1
B9B LEGHftIll
La s a n g r e  e s  8a v id a
El Hás poderoso de todos ios depurativos
lepB£parFiI1a Roja j-Yoduro dé P otasa
Depósito en todaslas farmacias
é M  »
O L í S A f í T
3L. ss ií Í'í >íj r: 1 í o i? i-í fjn  i
5 v*s.“,T
EL JARAEB DE BlISAET se prescrihfi á 
aodruas disruiite la laclajicia, á los liifKs fKi.¡a 
forialecérios y desarroüarlos, asi .como EL Vli^O 
BE DüSART se receta en la Acémia, colores 
pAÍidos de las jóvenes, y á las madres durante 
el embarazo. >.
Tipografía de EL POPULAR
w-r
